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A50 LXVH. HABANA.—Lunes 2 do Abr i ] de 
Número 79. 
Acogido á la franquioiíi é inscripto como correspondencia, de segunda clase en la Oficina de Correos de la líabana. 
Madrid 3. 
E L B E Y EN CANARIAS 
E l rapor Alfonso X Í T , cu el que re-
corre las islas Canarias el Rey y los 
jnfantes dofla María Teresa y don 
Fernando, ha vuelto á entrar en el 
puerto de Las Palmas, seguido de los 
juques de gruerra que lo dan escolta, 
á cousccuencia de un violento tem-
poral. 
j^a población hizo á lo» regios via-
jeros un recibimiento muy cnluroso 
y muy espontáneo, pues erainespera-
da 1» nueva visita. 
LA AGITACION CARLISTA 
Ha zarpado para la costa de Cata-
luña el crucero I n f a n t a Isabel., con 
objeto de evitar alijos de contra-
bando de armas para los carlistas. 
DON MANUEL SANTANDER 
Está jjravementa enfermo el cx-
obispo de la Habana don Manuel San-
tantle y Frutos. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido el exdiputado y exse-
nador carlista don Ramón Altarrlba 
y Villanueva, Barón de Sang-arrén. 
LA UNION IBERO-AMERICANA 
Ayer se celebró en el salón de fies-
tas del Conservatorio Nacional de 
Música y Declamación una suntuosa 
fiesta organizada por la Unión Ibero-
Amcricana, tomando brillante parti-
cipación en ella el poeta I>. Carlos 
Cbocano, del Perú. 
NUEVO ACADÉMICO 
Para cubrir la vacante ocasionada 
en la Academia Española por el falle-
cimiento del insiorne novelista Pere-
da, ha sido elegido el también ilustre 
novel ista don A r m a n d o Palacio 
Valdés. 
ESTRENO 
E l sábado se estrenó en el Teatro 
Español con buen éxito, sin ser é-̂ te 
rxtraordinario, una obra dramática 
de Jacinto Benavonto titulada X a 
Princesa Bebé. 
De oro, plata, acero ó n ike l 
los relojes 
I I O S DE Í Í M 1 8 1 . 
son de exactitud c ronomét r i ca garan-
tizRda é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
los para señoras y caballeros desde 3 
pesos á 460, Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a de H i e r r o 
OBISPO 68, ESQUINA DE AGUACA-
TE Y O'REILLY 51. 
c735 1 A 
L a actual idad de ayer fue el 
inicio de la huelga de conducto-
res y motoristas. 
. L a de hoy es la apertura ck) las 
Cámara.-. 
S i no lo han de hacer mejor 
que en la legislatura pasada, m á s 
val iera que siguiesen holgando 
los segundos y volviesen al tra-
bajo los primeros. 
•» oí-
D e todas suertes no es de buen 
a g ü e r o que la apertura del C o n -
greso coincida con u n a huelga 
que tiene por causa la salud de 
la peseta. • 
Porque, es lo que dicen los em-
pleados del E l é c t r i c o , si la pese-
ta hubiese seguido enferma, no se 
le h a b r í a ocurrido á la E m p r e s a 
pagarnos en oro; y en oro amer i -
cano, como quien no dice nada. 
Pero es que los conductores, 
d icen los abogados del ferrocarri l 
e l é c t r i c o , cobran gran parte de 
los pasajes en plata y á la Á d m i -
n i s t r a c i ó n los abonan todos ó ca-
si todos en oro americano. Si é s -
ta luego paga en plata á los em-
pleados, real izan é s tos dos ganan-
cias y la E m p r e s a jáos p é r d i d a s 
positivas. 
E n resumen; que de todo tiene 
l a . cu lpa nuestro sistema mone-
tario. 
Y que, por consiguiente, el re-
medio eficaz no puede consistir 
n i en adular á la E m p r e s a n i en 
alentar á los huelguistas. 
P o d r á buscarse ahora una so-
l u c i ó n provisional; pero la defi-
n i t i v a s ó l o se e n c o n t r a r á resol-




E s t o por lo que respecta á la 
huelga, que cuanto al Congreso, 
lo ú n i c o interesante hoy por hoy, 
es l a batal la que se va íi l ibrar 
por la presidencia de la C á m a r a . 
Tres son los candidatos: F r e v -
re de Andrade , Betancourt y 
N e y r a . 
L o cual no es m u y buen s í n t o -
ma; porque si l a m a y o r í a es del 
partido moderado y en este hay 
d isc ip l ina ¿ c ó m o se e x p l i c a que 
sean tres los que pretenden car-
go tan importante? 
Y por otro lado, si la autor idad 
del partido no ha de ser recono-
c ida ¿ v a l í a la pena de haber l i -
brado l u c h a tan encarnizada co-
mo la de ¡las ú l t i m a s elecciones, 
n i de que se celebrasen banque-
tes tan monstruosos como el del 
s á b a d o en T a c ó n ? 
S i cada uno h a de hacer lo 
que le parezca ó lo que perso-
nalmente le convenga, ¿ d ó n d e 
es tará el triunfo del elemento c i -
v i l sobre el mi l i tar , ó el de la to-
ga sobre el sable, á que se re fer ía 
el s e ñ o r G a r c í a K o h l y ? 
P o r ese camino pronto volve-
rán los desconciertos y el tr iunfo 
de los m á s osados y las envid ias 
y los recelos y . . .# la falta de 
rum. 
Alemaaia siempre noble en la cuestión de 
Marruecos, accede á Fraacia lo que pide, por-
que esta también ereneroia concede gustosa A 
Alemania loque desea, que poquito es, y es 
que en prueba de paz y del abrazo fracernal, 
que en el primer banquete que han de cele-
brar, que el único vino de mesa que ha de to-
marse sea el Ri »ja Lamez: ¿Que paladar tan 
decente tienen los alemanes: 
Las Fahnas, 17 de Marzo de 1906 
Sr. Director del DIARIO DE T.A.MARINA'. 
Muy Sr. mió y de mi más distingui-
da consideración. 
La confusión ocasionada con la no-
ticia telegráfiGa de la muerte del gene-
ral Hernández Ferrer, 'mi distingaido 
compañero, ocurrida ú l t imamente en 
Algeciras, ha dado lugar á qae varios 
periódicos de esa Isla me dediquen ar-
tículos necrológicos, llenos de elogios, 
inmerecidos: pero que no olvidaré 
mientras viva, siendo un motivo más 
para acrecentar el ca r i io que siempre 
he profesado á ese país . 
Con este motivo empiezo por expre-
sarle mi agradecimiento al DIARIO que 
tan dignamente dirije, rogándole lo ha-
ga en mi nombre, por medio do él, á 
las personas y periódicos que se hayan 
ocupado de este asunto. 
Beiterándole las gracias, aprovecha 
gustoso esta ocasión para ofrecerse de 
V d . afino, amigo y S. S. 
Q. B. S. M . 
CANDIDO HERNÁNDEZ DE VELASCO. 
Xo hay porque decir cuanto celebra-
mos que haya resultado incierta la 
muerte del general Hernández de Ve-
lazco. 
E l LA C i l i l 
En el nuevo edificio do la Cámara, 
Zulueta número 44, sfe rennierou al me-
dio día de ayer los Representantes mo-
derados y liberálés-nacionales, para 
cambiar impresiones sobre la próxima 
legislatura y acordar la candidatura de 
la Comisión de Actas, que habrá de 
elegirse en la sesión inaugural de hoy. 
Presidió el seSor Betancourt Mandu-
qne suscribió la convocatoria, ac-
tuando de secretarios los señores Car-
denal y Coyula. 
El seüor Coyula leyó los acuerdos to-
mados por los Senadores y Represen-
tantes del Partido Moderado, en-^ina 
reuuión que celebraron el sábado por 
la tarde en Prado número 109 y de la 
cual damos cuenta en otro Ingar. 
E- señor Fernández de Castro se 
mostró incoaforme con la supresión de 
la lectura del Mensaje, por ser contra-
rio á los precedentes establecidos, res-
pondiéndole el sefior Fre i ré de Andra-
de que los precedentes no obligaban á 
las Cámaras á oir la lectura, antes de 
hallarse constituidas. 
Para componer la Comisión de A c -
tas fueron designados los señores Be-
taucourt Manduley, Coyula, Hoyos, 
Cardenal y Vivanco. Los tres primeros 
formarán paite con dos liberales de la 
SubComisién de cinco miembros, y los 
dos restantes con un liberal de la Sub-
comisión de tres. 
Fiualmente, el señor Fernández de 
Castro, 'presidente accidental de la Cá-
mara, annnció qne cumpliendo un pre-
cepto reglamentario, abr i rá las sesiones 
á lasj^s en punto de !a tarde. 
A O R I E M T E 
Esta CR la hora en que aún no tenemos 
cu Santiago de Cuba ningún agente de 
las máquinas STAR para afeitarse solo, 
y i aunque hemos enviado muchas por co-
rrer ú particulares, estamos seguros de 
que si el público las viera, venderíamos 
muchas más. Los señores comerciantes 
que tengan su establecimiento en punto 
céntrico, deben escribirnos pidiendo con-
diciones y precios. LOS AMERICANOS, 
Muralla 119. 
m úmmm 
No hay duda que tiene el DIARIO 
un redactor—que le honra—que escri-
be con verdadero sentimiento cuando á 
las cosas de la patria se refiere: tal es 
el señor Aramburu. 
Siempre leo—y como yo habrá mu-
chos—con verdadero placer los valip-
sos trabajos de este honrado escritor, 
que más que artículos son verdaderas 
enseñanzas, laudables consejos que de-
bían acatar todos los cubanos. 
Pero entre los muchos y bien redac-
tados artículos del señor Aramburn, 
hay uno—muy recuente—que merece 
ser atendido por todos los que se pre-
cian de contribuir al bien de la tierra 
que inmortalizaron Martí , Gómez, 
Agramoute y otros más, y que se t i tu-
laba Por Humanidad. 
Es una creencia que quizás no tenga 
fundamento, pero siempre he pensado, 
que las casas de corrección ejercen una 
acción nada saludable. En vez do 
surtir el efecto para que fueron crea-
das, son verdaderas escuelas del vicio 
donde se convierten los pobres niños, 
condenados por simples penas, cu futa-
ros candidatos á ía horca. Opina el sa-
bio Lombroso que esos Asilos son más 
nocivos aún que la cárcel misma. Qui-
zás sea algo exagerada la opinión del 
ilustre criminalista, pero si se tiene en 
cuenta que el sentido moral del n iño 
se deprime bajo el imperio nada biyn-
hechor — á veces—desús maestros me-
jor llamados carceleros, las aglomera-
ciones en inmensos salones ó en redu-
cidos cuartuchos, contribuyen á apar-
tarlos de la buena senda y hasta enca-
llecer sus sentimientos. Y además, el 
trato continuo con sus infortunados 
compañeros, que cuentan alabándose 
RUS precocidades criminales ¿no ha de 
inñui r necesariamente en el ánimo de 
los recluidos, en su mayoría niños que 
como dijo el señor Aramburu no lle-
gan á nu metro de altura, y que están 
hambrientos de caricias materualest 
A ú n más los salones dormito-
rios, esos lugares nauseabundos de es-
cándalo y prostitución son los que casi 
podíamos llamar ''sociedades de in-
citación al vic io" . Quizás ai en Cuba 
nos hallemos desprovistos de estas pla-
gas que infectan las grandes poblacio-
nes, ha dicho, no recuerdo quien, pero 
el caso es quo el señor Aramburu cla-
ma y nadie con más derecho á conocer 
aquello, pues bien cerca lo tiene. 
La escuela positivista dice—y con 
razón—que más racional sería que se 
creerán patronatos para obrero» «|ue no 
para presidiarios, y nosotros craemos 
que más buinano sería—así mismo— 
que se crearan asilos para niños pobres 
en donde se les enseñara un oficio, 
que no asilos correccionales en los 
cuales lo menos que hacen los n i -
ños es pnrgar sus maldades, sino, como 
antes digo, hacerse candidatos á la hor-
ca, porque generalmente pasan el dia 
en medio de una enervante ociosidad. 
Se ven calzados, alimentados, y servi-
dos al paso que sus propias familias— 
á lo mejor—gimen de frío ó se mueren 
de hambre. iQuó fruto pueden pnes sa-
car estos pobres niños de ejemplo tan 
desmoralizador! Salen de al l í á los 
dieciocho años y como ya se han habi-
tuado á aquel régimen, se dicen: "En 
ninguna parte me pueden proporciounr 
aquellas comodidades ' : és ta3dea Ies 
hace pensar en seguida en la cárcel, y 
no pasarán muchos días sin que el cri-
men, robo, violación ó algo lea pro-
porcione de nuevo las comodidades 
perdidas. Aún más, el niño que po-
dríamos llamar 4'ladrón de ocasión' ' 
salo de esoé correccionales siendo un 
consumado maestro en toda clase de 
fechorías. La prensa periódica (y en 
esto particular es muy de a l abá r se l a 
conducta del DIARIO) la vocera do de-
litos y maldades, laque se encarga ÜQ 
relatar los crímenes anunciándolos oon 
impresionables títulos, la que publica 
los retratos del autor en muchas y d i -
versas posiciones, la encargada de for-
mar alrededor de la frente de los, c r i -
minales una aureola de infamanto glo-
ria, contribuye en gran parte á fomen-
tar en la niñez, que lee esas noticias 
con gran curiosidad, ideas, axie mu-
chas veces traducen en hechos. Casos 
se han dado de personas qué leyendo 
en un periódico todos los yaetallcs do 
una estofa, se han puesto p> ensayar ol 
golpe y han aparecido luego como es-
tafadores, cuando en realidad SEIS i n -
tenciones, uo erán robar. 
Garófalo, Bordier, Fcijri, Dallemag-
ne, Lombroso y otros mi« 
les maestros, han condei 
estos asilos, indignos de 
siglo X X . Pongan atencñ 






señor Aramburu y piensenVen algo que 
cambie por completo el rigor de lo3| 
jueces para con los pobres iimps á los 
cuales aprovecharían más sanotf con-
sejos y buenos ejemplos. 
H , A . ROQUETA. 
E l n i Jefe Se P o l a 
A l tomar posesión de su nuevo des-
tino el general Sánchez Agramoute, ha 
publicado la siguiente orden del dia, 
con fecha de ayer primero de A b r i } , 
que dice así: 
•Designado por el Sr. Alcalde Ma-
niclpal para ocupar la Jefatura de este 
Cuerpo, con esta lecha he tomado po-
sesión del cargo asumiendo el mandoi 
de la fuerza. 
" A l aceptarlo, me anima el propfr»' 
sito firme de dedicar todas mis ener-
gías, como lo hizo mi digno antecesor, 
á procurar la buena marcha de tan im-
portante institución. Para el (ixito cíe, 
mis gestiones cuento con la cooperá-
ción de todos los miembros de este 
Cuerpo que no dado-habrán (la secun-
dar mis propósitos. 
A. SAXCIIÍ-.Z AGRA^O^TJE. 
Jefe de Policía. 
J 
En el espejo te v i , 
y aumentaron mis quebrantos, 
porque en múltiples encantos 
lu elogancia comprendí. 
Saber quise, vida mía, 
y no fué mi anhelo vano, 
si tu traje do verano 
fué de La Filosofía. 
No era mi anheio importuno, 
que no puede haber quien venda 
tela igual como la tienda 
de la calle de Neptuno. 
L o s que fueron á las carreras de a u t o m ó v i l e s , los que asistieron 
a los festejos de Mrs. L o n g w o r t h , los que asistieron á las fiestas de 
la patr ia y á las fiestas de carnava l , á todos los touristas que hoy 
nos visitan, y á la m a y o r í a de nuestros habitantes, con l a gran p lu -
ma, con la sin igual p l u m a Ideal de Waterman, en el bolsillo. 
E s la p l u m a tintero, realmente Ideal, í a p l u m a Ideal de Wat 
terraan. 
Y se vende siempre en l a l i b r e r í a 
9» 
E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
^ aa. o 1 <S> 3a. 
HOY A L A S OCHO: 
A la s nueve : 
8449 
L a Inundac ión de Oriente. 
E l T r i u n f o d e l a R u m b a » 
8 M 
Dr. Manuel Deltin, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Cougnitas do 112 ü 3.—Industria 120 A. osqui-
aa 6 San Miguel.-Teléfono 1262. G 
Cirugía en gíneral.— Vías Oriaarias.—Sufer-
rasdades de Señoras.--Oonaaltaa de 12 a 3. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C Üi7 26 M 
ta sombrerería E L CASINO, de S. Granda, ha recibido rin colosal sur-
^o, forma elegante, úl t ima novedad para el verano E L CASINO es casa 
e8Pecial en Jipijapas, Panamá, Sombreros y Gorras, Sombreros 
harinera para Niños, e t c . 
P R E C I O S R E D U C I D O S . 
He - ^ ^ ^ P 0 e s q u i n a á B e r n a x a , contigua & la afamada qninca-
eria ^ L CASINO, casa que recibe por todos los vapores las ú l t imas uove-
. es de Europa y los Estados Unidos en Jii<?iietes y artículos d e su 
,,U"0* c 660 4 ' m l - 1 t l4-2 
I P o l v o c i ó j A - i r a r o s s 
o t a n 
c i é . 
HEFÜME EXOIIISITO Y F E R M E N T E 
l i a venta en toó as las perl umenas, sede' 
í i í i t ^ I arn acias óe la isla. 
L e p é s i t c ; ^alón Crii^ellas, Obispo 107, 
«asi esquina á Villegras. 
Lepósiío también de los ricos sírooes í 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
ia ¡eche para los niños. 
^ s o o s c a o s o e l * , sr r x x a . t ^ t S > O 2 * c3L o s . 
n 1 
LECTA 
R e p r e s e n t a n t e : 
. T. Wymaii.-Aguiar 102. -HABANA 
05 M 
V 
Si compra ESPEJUELOS con 
PIEDEAS del BEASIL de P 
^ L a C a s a de O o t í c a que 
más lentes vende. 
SÜRTIDO SIN IGUAL 
E u precios ' N O H A Y quien compita. 
NOTA.—No tenemos ning'ún agente n i viajante, 
c 732 2 A 
Abog-ado y Notario Púb l i co . 
CONSULTAS de 10 á 11 y de 2 á 5.—HABANA 98 ' 
4245 261.-24 M 
de todas clases para ea-
cojidas de tabaco en R A -
YO 110. 4371 t8-27 
L a 
T A L A B A R T E R Í A 
m á s s u r t i d a e n 
NOYEDÁDES. 
S e r e c o m i e n d a n la© 
RIENDAS Y CABEZADAS 
t e j i d a s de piel 
de e s t a c a s a . 
Se v a n i fen f r a n c a s de p o r t é 
á p r o i - i a c i a s , 
k o m i s m o q u e l a s c i n c h a s y p a ñ o s 
de c e r J a ó c l i n y la c u e r d a p a r a e n l a z a r s a n a d o . 
C723 1 \ 
D I A R I O D E L A MAHINA.—Edición de la ^r(ie-
i - -v • 
r. Abr i l 2 «le 1906. 
C i e n f u e g o s a z u c a r e r o 
NoU de adúcares recibidos en la plaza do Cieufaegos correspondiente al día 29 del raes de M a n * de 1906. 
CENTRALES. Saros 
l de guarapo 
Saco* 
de miel Guarapo \ Miel 
' T" 6 600 Existencia hasta el 28. 













Existencia el 29 
Vendido hasta el 28 
Vendido el 29: 
100 
713 San Lino, 96.10. á 3.92"62, S., 
; Balbin ! 
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rvsao^mos el tiro de su carruaje 
nosotros eu triunfo á nues-
clamó uno del pueblo, 
p i ro Juárez bajó en el acto del ve-
hículo v dijo, visiblemente lastimado. 
* Eso nunca lo conaentiré. So, hijos 
míos, no; sois mis iguales''. 
y continuó Á pie para no humil lar á 
los hijos de su pueblo. 
Yo he visto, algunas décadas des-
pués, en pneblo más letrado que el Mé -
jico de entonces, desuncidas las bestias 
del coche de un triunfador; después he 
preseuciado una colisión é n t r e l a p o l i -
cía y el pueblo, porque éste quería ali-
viar de su peso á la frtnebre carroza, y 
he advertido muchas veces idolátricas 
admiraciones, complacencias serviles, 
adulaciones groseras, mucha gente dis-
puesta á cargar sobre sus lomos al jefe 
político, sin perjnicio de escupirlo ma-
ñana, sí no satisface sus codicias. 
Y me he convencido de que la tarea 
aducativa ha de ser incesante, de que 
el papel de eterno censor resulta de 
trascendente utilidad, do que es obra 
de honrados y de patriotas, limar to-
dos los días el basamento en que se 
asientan los ídolos de carne, para e v i -
tar qoe llegue á coavertirse en ceremo-
nia nacional, eso de desuncir el tiro de 
nn carro y hacer de bestias los que na-
cieron racionales y conscientes. 
La admiración hacia los grandes y 
ei cariño hacia los buenos, ennoblecen. 
La humillación servil y el rebajamien-
to del carácter, degradan y atrofian. 
Totales 15,194 1001 H 
Cieufoegos, Marzo 20 de 1906. 
EÜFINO COLLADO, (Corredor, Notario Comercial.) 
desde m m m 
26 de Marzo, 
La marina americana de guerra ha 
perdido 26 barcos en 25 años. A los 
•Aciales culpables de eeas pérdidas el 
castigo más severo qne se le ha impues-
to ha sido tenerlos desembarcados por 
tres afios, con reducción en la paga; y, 
á los dos afios, han sido indultados por 
el Presidente. 
Esto lo dijo anteayer en la Cámara 
de Representantes, Mr. Hepburn, quien 
agregó: 
— A los oficiales de marina no se Ies 
castiga más que en casos muy extraor-
dinarios. Hay un sistema de consejos 
de guerra, que es una farsa; los conse-
jos se componen de compañeros y ami 
¿ros de los acusados. 
Y dijo también: 
—Recuérdese lo que le sucedió á una 
escuadra nuestra al salir del puerto de 
Nueva York, qne nuestros marinos de-
bieran de conocer bien. Dos de los 
buques ohocarou y otros dos embarrau-
caror. en él fwngo. Raro es el mes en 
«jiie nn SR nos da alguna muestra de la 
falta de capacidad del personal que ru i -
neja los b treos. ¿Porqué es esto? He-
mos pugado ampliamente para crear la 
escuadra: pagamo", sin escatimar, para 
que se eduque bien á los oficiales. ¿Por-
qué las escuadras rusas hii'ieron papel 
tan desairado en la última ^unrra? ! mai.jI)ai p()r me(jj0 ,}e aQa i^y especia^ 
iQuién no lo ha leído en ios periódicoá? | * lin [ngpector de Pagados/que había 
Por la falta d^ disciplina: porque no i )Uie,t0 pn ia cou motivo so-
so sabía obedecer; porquo los que man- | brado. Aquí las malas influencias de 
daban no estaban á la altura de su de. i ia política so hacen sentir en los serví-
ber. j (.¡og mil ¡tarea lo mismo que eu ]f>% ser-
Así habló Mr. Hepburn, con motivo vj(.i01j ejvIies; eq U-manua. no tanto 
de un proyecto de ley aprobado por la j (.0,n0 mi e; (.jérciu»; pero, en fia, algo: 
Cámara—por el cual se ha modificado y (jítbjera Je ser nada, 
en el sentido de la suavidad, la ley vi- ios americanos no imitan á sus pa-
gente sobre las novatnda* del Colegio !,.¡enl.es los ingleses, la marina Ies eos 
Naval.—Esa ley condenaba á la expul- j ̂ 4 muy cara y n0 valdrá lo quecues-
•ión á todo alumno—6 cadete naval, co- te. A loS ingleses no les duele pagar; 
mo se les llama aquí—que tomase par-1 per0 proeuran qne no se les engafie ni 
le en una novatada. Por la reforma de • cn el peso ni e-i la calidad de la mer 
la ley, la pena de la expulsión, no deja 
como ha atraido la de alunos periódi-
oos sensatos. Esa lenidad contrasta con 
el rigor que se usa en la marina b r i t á -
nica; rigor de qne hablé, haee meses, 
en una de estas cartas, con todo e! elo-
gio que se merece. Acaso se recuerde 
que, recientemente, el Almiranta/,g;o 
británico disparó uaa amonestación du-
ra al comandante de un barco del ser-
vicio hidrográfico, qoe encalló en la 
costa de Marruecos y á los comandan-
tes de dos acorazados qoe no se mos-
traron lo bastante diligentes coando se 
les ordenó auxiliar á aquel. Por estas 
cosas, en los Estados Unidos á nadie se 
le echan rociadas; apenas se habla de 
ellos. 
El origen de ese relajamiento de la 
disciplina—del cual puede salir algrín 
día una jornada triste—está, sin duda, 
en gran medida cn el sistema de los 
consejos de guerra y en que se abusa 
del compañerismo; pero, también, en 
la conducta del Presidente de la Repd-
blica y del Congreso. El Presidente 
indulta demasiado—como ha dicho Mr. 
Hepburn—no solo el actual Presidente, 
Mr. Roosevelt, sino iodo Presidente y 
modiñea con tanta frecnencia los fallos 
d^ los consejos de guerra, que estos 
iribunales, para que no se les enmien-
de la plana, soelen pecar por carta 
de menos; esto es, no apretar en las 
penas. 
Cuanto al Congreso, ha hecho, entre 
otras cosas feas, la de dar alta en la 
Parodiando á Canipoamor: 
—Necio, el escritor gritó, 
¿por qué me envidias así, 
cnando es también para tí 
el trabajo que hago yo? « 
Pero el otro, qne no cuida 
de encubrir sus vanidades 
revela con necedades 
que tiene el alma podrida. 
P'IIo no será Dolara, ni siquiera ar-
tística parodia del pensamiento del 
ilustre vate astnriano; pero es lo que 
se ocurre decir al que, á dos dedos ya 
de la eternidad, sin codicias y sin es-
peranzas, da á su patria todo lo que 
puede, y se lo da sin pedir siquiera un 
puesto remunerado en la hermandad 
de la prensa. 
,T. N . ARAMBURU. 
no sean de la misma colonia pagnen 
contribución como industrias de traus-
porte, y si no la pagan, que se pierda 
en el campo la caña sobrante, y que se 
arruine la humanidad. 
Pase que no haya tal ayuda desinte-
resada; pase que se cobren el flete unos 
á otros los colonos: siempre se cobra-
rán menos qne pagando impuestos, y 
en algo se al iviar ían de las contrarie-
dades de esta zafra. 
Pero ;nada! La obsesión de ios Mu-
nicipios es cobrar, cobrar y cobrar. 
Ahora, cuando de gastar lo cobrado se 
trate, no busqueispuent.es. terraplenes, 
alumbrado, "higiene: buscad emplea-
dos, y encontraréis qoe el 75 por cien-
to de la recaudación se invierte en pa-
rásitos. 
;Lástima de país, naturalmente tan 
rico, y tan desacertadamente gober-
nadol 
Telegrama de la Prensa Asociada: 
"Moscow, Marzo 26. — El abogado 
Teslinko, defensor de la niña Spirido-
novo. de diez y siete años de edad, que 
ha sido condenada á muerte por el ase 
si nato del jefe de la policía secreta 
T.nnboñ' declara que los tormentos de 
la antigua inquisición no son nada com-
parados con los á que se sometió á la 
citada niña p«ra obligarla á declarar 
la parte que había tomado en dicho 
asesinato y revelar los nombres de sus 
cómplices. 
La referida niña dirigió ¿ los jueces 
que la condenaron un enérgico disc.arso 
en el cual manifestó que la victoria de 
los opresores del pueb'o sería de corta I 
doración y agregó: "Me podéis matar, 
pero la muerte rae será dnlce después i g0 de la cultura del país 
de todo lo que he «afrWUr. | Sociedad Económica. 
¡Pobre jefe de pftliete asesinado; po- i ^Hóse por Secretaría lectura al acta 
bre fanática uifi»; pobre Czar de las 1 levantada con motivo de haber abierto 
Kusias! ¡fus puertas a l a ensftfianr.a pública y 
Chateaubriand d í joque los tiranos y ¡gratuita, cou clases d« diseños y dibujo 
las víctimas son iguaimente dignos de \ aplicado á artes industriales, y geoine-
En la noche del 2S celebró Junta ge-
neral reglamentaria esta secular corpo-
ración. 
Conforme con la orden del día se 
procedió á dar cuenta de las comunica-
ciones de cortesía pasadas por las de-
más sociedades que con la Económica 
se corresponden. 
Con verdadera satisfacción leyóse una 
atenta comunicación del señor Secreta-
rio de Obras Pdblicas, en la cual ma-
nifiesta que pide el crédito concedido 
por el Ejecutivo para obras de ensau-
ehe en la Riblioteca Prtbücu. que la 
sociedad abre y mantiene desde su fun-
dación pagándola con fondos propios. 
Esta obra beneficiará también a la Es-
cuela de Pintura y Escultura de San 
Alejandro, dotándola de un local que 
ya necesita, decorosamente, para los 
estudiosde modelo vivo, hoy cn condi-
ciones pésimas por la falta de luz y po" 
breza del aula á cata importante eu8e: 
fianza destinada. La Junta manifestó 
su complacencia al ver correapomiidos 
por el señor Secretario de Obras Públi-
cas sus deseos de coadyuvar al progre-
lema de la 
instrucciones de su arte, y hay plazas 
para cinco más. La Relíela se halla 
bajo la competente dirección del seGor 
Aurelio Melero, joven de porvenir y 
artista de bien ganada fama. 
Se dió cuenta de una instancia del 
Amigo Dr. Juan Orús, pidiendo la pre-
rrogativa que el Reglamento de la So-
ciedad concede á los Amigos que lo han 
sido abonando puntualmente sus cuotas 
dnrante veinticinco afios. La Junta 
acordó que previos los trámites regla-
mentarios eu Contaduría y Tesorería, 
se concediera al Amigo Orás su justa 
petición. 
Procedióse á la elección reglamenta-
ria del octavo adjunto, por haber pa-
sado al cargo de contador el terce-
ro, Sr. Felipe M. Bertrán, y haber 
acordado la Junta de gobierno correr 
el escalafón respetando la ant igüedad. 
Y en votación fué electo, por unanimi-
dad el Sr. José M* Bérriz, quien pre-
sente aceptó, dando las gracias á la 
.lunta. 
Dióse cuenta por la presidencia, se-
ñor Alfredo Zayas, de haberle presen-
tado el señor contador el balance de 
cuentas del año próximo pasado. Y se 
acordó nombrar una comisión de glosa, 
que resultó ser compuesta por los A m i -
gos José M1) Bérriz y Joaqnín Obregón 
y Mayol, á los cuales se les pasarían 
antecedentes para su examen é infofme. 
Habiendo remitido el señor Marqués 
de Esteban, como Presidente del Comi-
té Ejecutivo de las Corporaciones Uni-
das, el proyecto de su Reglamento, se 
leyó por la poneacia, encomendada al 
Amigo Dr. Antonio González Curque-
jo, el cual fué aprobado en todas sus 
partes. 
La Presidencia informó haber de-
signado al Secretario de la Corpora-
ción, sefior Ramón Meza, como Dele-
gado á la 5* Conferencia de Benefi-
cencia y ('orrección, para que la repre-
sente en las sesiones que deberán cele-
brarse en Santiago de Cuba, á media-
dos de A b r i l . 
Dióse cuenta de la Ley de 2<i de Fe-
brero d e l 90G, por la qne el Estado 
concede una subvención á la Sociedad 
Económica para atender á los gastos 
qne le origina su intervención en los 
expedientes de Marcas y Patentes. Se 
discutió ampliamente sobre ao forma 
de cobro velando por los prestigios de 
la Corporación, y su aplicación más 
conveniente á los fines para qne ha si-
do concedida. L'ua comisión fué nom-
brada para estudiar el modo de dar 
aplicación eficaz y correcta á estos fon-
dos, que el Estado suministra con es-
pecial objeto. 
Asistieron los señores Joaquín Obre-
gón. Miguel Melero, Jorge Vilar , Mar-
tin C. de León, Aurelio Melero, Igna-
cio Garrid», Raimundo Cabrera, Con-
zález Cnrqnejo, Ramiro Cabrera, doc-
tor Valdés Rodríguez. Jul io de J. Cis-
ueros, Federico Martínez de Quintana, 
José M*.1 Barriz, Presidente señor A l -
fredo Zayas y Secretario sefior Ramón 
Meza. 
A las diez y media terminó esta se-
sión, eu la que también se trataron 
otros asuntos do orden interior y de 
interés menos general. 
mmguez 
Sánchez 
Cneio, Hernández Q 
de Fuentes, el Presida 
fredo Martín Morales, con el s-"* 
. . . nr—1.^ r-v- . - Cereta. 
la Asociacióu de la Prensa, ¿t¡r* ^ 
no, sefior Morales Díaz; e) ^ec 
del Comité Ejecutivo, señor pj 





Se hacen seis 
facc ión por U N 
SAN RAFAEL 32. 
re t ra tos á, la par-
Despacho de Instrucción Púb l i c t / a í ? 
tor Lincoln de Zayas, y varios e a J Í " 
dos de dicho Departamento; ft| p 
dente del Tribunal Supremo, (i0!!S1, 
Hernández Rarreiro; el Secretario 
ñor Meza y Domínguez; el Maeist¡JÍ' 
sefior Pichardo; el Jefe Ejecntit?? 
Sanidad, doctor Barnet, y ¿1 InspeJ 
general, doctor López del Valle- ] \ 
cuerpo de Arti l lería, el capitán v L 
na: de la Rural, el teniente Cresf^a.0 
Cabrera: el doctor Conzález A r ó s b J ^ 
el Presidente del Senado, seRor̂ i"11' 
nuel Sanguily; los representantesséfio' 
res Angel Betancourt y Risquet: mé 
dicos. periodistas, hombres de c ieaS 
y de letras, cuantos en fin, conocíio ? 
trataban al hombre eminente q i ^ er0 
gloria y honor de Coba. 
Bu representación del señor Pj^j , 
dente de la República concurrió ei c». 
pi tán señor Cárdenas. 
Sobre la tumba del escritor y Q ê. 
drático, se han colccado machas coro 
tías y ñores, tributo de la amistad, de 
la gratitud y de la admiración que des-
pertaba en todos. 
Segóu leemos en un colega el 
rro ha sido costeado por ta Asociatióa 
de la Prensa y la Universidad. 
Descanse en paz nuestro bondadoso 
amigo y reciban su familiares la reite-
rada expresión de nuestro sentimiento. 
C O M P L A C I D O ^ 
Cifnenies SI de Marzo de W06. 
Señor Director del DIÁEIO DE LA IÍA-
RIÑA. 
Habana. 
Muy sefior mió y de toda considera-
ción: mucho le agradeceré que se digne 
publicar la siguiente carta que con es-
ta fecha mando á La Unión Etpavola. 
ViT. Director de La Unión EtpaxUtU. 
Habana. 
Muy señor mío: he leido el artíealo 
titulado "La cuestión González Elor 
za'", publicado en ese diario el día 24 
de este raes, y no necesito refutarlas 
falsedades que contra mí encierra, por-
que la ('arta firmada por trescientos 
diez y ocho feligreses que lo desautori-
zan, son un argumento en mi favor qne 
habla con elocuencia, y nada me deja 
que desear; y mientras tanto uo gane 
usted los mi l duros oro que le ofrecen 
como estímulo para que pruebe la ver-
dad de lo que afirma, estoy relevado 
por completo de contestar á cnanto 
pueda aludirme, dada la situación tan 
desairada que se conquista quien arras-
trado de la pasión prescinde de la ver-
dad. 
De nsted s. s.. 
FRAXCÍSCO TEJO GRAMA. 
Cura párroco. 
E N S E Ñ A N Z A 
ilusiones...? 
de ser tínica; y habrá una escala de 
penas, que irá desde la mala nota, pa-
sando por el encierro, hasta la expul-
sión. 
Mr. Hepburn ha sostenido que se ha-
ce mal en atenuar la penalidad. 8e 
funda en que, prohibidas las novilladas 
por una ley de los Estados Unidos, los 
alumnos que la practican, son unos 
verdaderos delincuentes, que desacatan 
una decisión del poder público; y uo 
tienen la excusa de que son unos niños, 
puesto que no son los alumnos del 
primer año—los cuales ejercen las fun-
ciones de víctimas—sino los que ya tie-
nen de 20 á 23 años de edad, los auto-
res de esas infracciones, 
l í o se trata—dijo el Representante 
canela naval. 
X. Y. Z 
B A T U R R I L L O 
Sobra razón al culto y laborioso co-
lono que desde Baochutio me escribe, 
qoejáados© de la fiebre de cobranza de 
aquel Ayuntamiento. 
Estas Corporaciones populares, que 
nunca arrojan una carretada de piedra 
en los caminos vecinales, qne no a u x i -
lian j amás á los productores agrícolas 
ni favorecen ninguna noble iniciativa, 
están siempre en acecho contra toda 
actividad de los vecinos. 
Y apenas sale uno de su casa con un 
Nepburn—de travesnras de muchachos, I Wl to en las manos ó abre un poco más 
prank» of ho¡/s, sino de delitos de hom- | qne de ordinario la puerta de su casa, 
bres, de violaciones de ley. A esos 
hombres ¿no es mejor eliminarlos del 
servicio que dejarlos en él, donde, por 
su inferioridad moral, echarán á per-
der á la gente que esté á sus órdenes y 
gobernarán mal los barcos! 
Una psfta de la opinión tendrá por 
oXcesivjiuieute severo y puri táuico el 
lenguaje de Mr. Hepburn; porqne hay 
qaienes piensan que la violencia, la 
crueldad, ja opresión del débil por el 
fuerte deben de ser ingredientes de la 
educación militar. Pero otra parte de 
la opinión dirá—y estaré con ella —que 
cn todas parles las noratadafi degradan-
tes han ido desapareciendo ó dismiim-
yendo, siu que por eso se haya de-
u riorado la fibra de los oficiales. Antes 
pe creía que estos para poder cumplir 
bien en la guerra, tenían que ser bo-
rrachos y jugadores, no pagar sus deu-
ahí del matriculero y del inspector de 
subsidio, exigiendo impuestos para el 
sostenimiento de la burocracia muni-
cipal. 
Tenemos un año fatal. L l caña tiene 
exigua densidad, debido á la anorma-
lidad atmosférica; los caminos se han 
puesto intransitables á causa de las 
lluvias, el azúcar ha dejado hasta aho-
ra pérdidas, dado su ruinoso precio y 
la careutía de los iornalcs. 
Pues bien: en China ó la Occeanía, 
que eso sueediera, la adn in i s t rac ióo 
procuraría ayudar á los labriegos y 
compensar sus quebrantos. En nuestra 
Repáblica, el Ayuntamiento de Ran-
chuelo. y otros Ayuntaaiientes, solo se 
preoenpan de ver lo más que pueden 
arrancar del pobre productor, cu for-
ma de arbitrios y contribuciones. 
Parece qne allí, según dice mi co 
das y dar soberanas palizas á los pai - municante, se ayudan'nnos á otros los 
sanos inofensivos. Ahora;8e admite 
excepto por la gente apegada á la rnti-
11a—qu« el mili tar ha de comenzar por 
ser una persona decente y que la vida 
pura, arreglada, higiénica y los ejerci-
cios físicos bien entendidos lo prepara-
rán mejor para la guerra así de men 
te como de cnerpo- que el inmoderado 
consamo de licores espirituosos. 
Lo que el Representante Hepburn ha 
dicho sobre los 26 barcos perdidos en 25 
afios y Robre la lenidad de los castigos 
impuestos á los oficiales responsables, 
acaso atraiga la atención del Presiden-
> de la República y de las Cámaras 
colonos, prestándose sus bueyes .y ca-
rretas para el acarreo de la cafia. Sus 
pende ó termina sus tareas una colonia 
y allá van á tirar la caña del vecino. 
Ese compañerismo, ese auxilio mutno, 
para raí plausible, y cuya consecnen 
cia es que se muela toda la caña, se 
haga todo el azúcar y entren en el país 
millones de pesos, no parece bien al 
Inspector de Subsidio Industrial del 
Ayuntamiento de Ranchuelo, que de 
be tener adoquinados los caminos del 
término y defendida de rateros la r i -
queza agrícola. 
Y por eso exige que las carretas q ue 
lástima, y dijo bien 
La conciencia universal se habrá ex-
tremecido en presencia de los inquisi-
toriales tormentos que sufrió esa ¿ría-
turita, obsedida por el dolor de su 
pueblo, convertida eu onminal, en la 
edad misma de las ilusiones y los 
buSOK, de las sonrisas y los amores, 
cuando parece que el corazón femenino, 
rebosante ite ternnra y bondad, solo de-
be palpitar á impulsos de piadosos sen-
timiento». 
Pero, á su vez. ¡desdichado el antó 
crata, cuya vista anublarán constante 
mente escenas de sangre y cuyo nom 
bre iinedará hundido bajo la reproba-
ción histórica! 
jVes, pueblo que de l ibré presumes, 
y que impulsivo y pasional eres; ves 
por qué te aconsejo que no erijas tira-
nos, ni cedas de tus derechos democrá 
ticos? 
El cesarismo no es condición exclu-
siva de los imperios: libias y Francia 
vivieron en América . 
Rodolfo Menéndez, el ilustre peda-
gogo de Mérida. consagró el úl t imo 
número de su 'OSscuela Primaria" á la 
pintura, hecha para nifios, de los más 
salientes rasgos biográficos de Benito 
Juárez, el Benemérito de América. 
¡Excelente propósito! Así aprenden 
los mejicanitos que su más glorioso 
caudillo provino de humildes fuentes 
sociales, que un religioso. Antonio Sa 
lanueva, fué sa protector, que hasta 
los 17 años no supo leer ni escribir 
quien luego tuvo tiempo para llenar 
con su nombre la historia de su patria: 
que todas las privaciones no amengua-
ron el amor al estudio, ni todas las con-
trariedades entibiaron su patr iót ica fe. 
Hagan así los maestros cubanos, los 
que cuando hablan á sus discípulos de 
historia y sociología solo tienen recri-
minaciones contra el pueblo de origen 
y solo refieren abultadas proezas gue-
rreras. 
En la historia de nuestras rebeldías 
no hay uu Juárez ; pero hay muchas 
detalles sugestivos de grandeza de al* 
ma, de fe en el ideal, de generosidad 
de sentimientos. Eso, y no los comba 
tes, educa y fortifica. 
Y por cierto que refiere Rodolfo Me 
néndez una anécdota, oportunís ima pa-
ra nosotros. 
Katraba don P>enito Jnárez . trinnfa-
dor, eu cierto pueblo de Méjico. 
tría, carpinter ía y tornería, en Concor-
dia o<»; la Escuela de Artes Liberales y 
Oficios, cuya fundación dispuso en su 
• testamento el Sr. Gaspar Villate. Eu 
i el dintel de la entrada del Colegio se 
¡ lee lo que él quiso poner: JheuéUí de 
Artes y Oficios, fundación del Matslro 
I Villatr. K l saber y ser útil á sus sone-
\ jantes es la verdadera dirisu del hvuibre. 
Se dió un voto expresivo de congra-
j í n l a c i ó n á l a Sección de Educación y 
Beneficencia de la sociedad por este 
| nuevo esfuerzo realizado. A la Ks -uela 
ncnúoB en la actualidad quince niños 
i que ya han comenzado á recibir las 
E L J A B O N 
S U F U R 0 S 0 
d e Q L E N N . 
I-a original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro. 
piedades emolientes y 
desinfectantes 
P i r a el Tocador y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTRNTON CO., 
U S Fulton St .New York, U.S. A. 
L» rtad» todas Ur ániulifu 
ni 
El mm i s » Barra 
Kl sábado han sido conducidos al Ce-
menterio los restos mortales del escla-
recido escritor señor Rorrero Eche-
verría. 
Sn entierro ha sido una imponente 
manifestación de todo lo que hay de 
más notable en la Habana. 
El cortejo que, como es sabido, salió 
de la calle do l'ania número 50, estaba 
presidido por la familia del ilustre fi-
nado, figurando entre los asistentes el 
Rector de la Universidad, doctor Be-
rriel ; el Secretario, doctor Maza, y los 
catedníticos señores Enrique José Va-
rona, Leopoldo Cancio, Pabla Dcsver-
uine, José Várela Zequeira. José A n -
tonio Gon/álcz Lanuz:». José Ramón 
Villalóu, Carlos de la Torre. Manuel 
Valdés Uodrígu»»/., Juan M". I)ihi?o, 
Ramón Mera Huerta, Francisco Do-
Esperanzas ó 
Pronto tomarán asiento en 
greso los nuevos miembros 
el Con-
electos. 
Quiera Dios que éstos dejen en el din-
tel de la puerta, su intransigencia po-
lítica y se consagren á la labor patrio-
tica que les está encomendada; q̂ e no 
olviden la enseñanza, hoy enferma d« 
infección política, sin brújula ni timón, 
impulsada por motores tan diminntos 
como incapaces de imprimir nna mar-
cha progresiva y nmfonue; dentro de 
los actuales mofdes, á mecanisiBO jan 
serio y trascendental ¿Será que no ba-
Li GASA DEBORBOLLA 
J . a s p r n u e r a s ve¡H€s( (s de s u s 
g r a n d e s c o m p r a s e n j e y e r i a t r e -
lojes , HHfehfes, m i m b r e s , l á m -
pn i 'a s : cwtdro$9 a l f o m b r a s y 
objetos de a r t e e s t á n f/a á l a 
ren ta . 
G o m p o s t e í a 52-54'-56-58 
y O b r a p í a 61 
C734 
T o l é M T o x i L O S O S 
2 A 
de, mu mm, 
I m o o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s , — E s t e -
r i l i d a d * - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
tonsnita* d« 11 a 1 v ds 3 « I. 




"PADECÍA DE UNA AFEC-
CIÓN P U L M 0 N A L DE Olí -
DADO, Y M E SENTÍA 
tan débil que apenas si podi* 
andar por los alrededores ó hab-
lar . Era creencia tácita de mis 
a m i g o s que yo no 
podr ía restablecerme-
E n s i t u a c i ó n tan 
precaria Vendí al 
Pectoral deC«rez« 
del Dr. Ayer, 
sintiendo me-
i o r í a c a s i 
desde el primer momento, m 
consumo de u n segundo pomo 
trajo consigo la curación com-
pleta. Me sa lvó la vida cofl 
toda seguridad." 
Este es tan sólo uno de nu cS 
de atestados acerca del valof 
medicinal maravilloso del 
9eetoralde^ereza 
del S > r . A e r 
para resfriados, tose?, 7 ^ 
tornos de la garganta y 1°* Vx 
raones. H a sido un rcn3C dc 
tipo sin r i v a l por c5pac10 
más de 6o años . 
Prcpar»<!o por el Dr. «J• C 
E . ü. •«̂" LiOweLl, MM». 
Las Püdoraa del Dr. Ayer-
Son un purgante «u»™-
P í d a s e 
EN DROGUERIAS V BOTICA* , 
l i CüraüTí Ti ínra i i í s , Í E « ü ! 5 5 s a t t 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
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piltre nosotros hombres de talla, ro-
' * dos de es» aureola de prestigio y de 
(lea ria de reputacióu consolidada coa 
Cienriieba testifical de sus obras cieutí-
R v de importantes servicios en la 
n^cftción popular? iHabremos llegado 
¿ t \ erado de decadeacia social que se 
í niieu los destinos para los hombres y 
los hombres para los destinos! No 
"Asiera tocar un punto que es tangeu-
? á 1» política, porque temo el conta-
. no obstante contestaré yo mismo á 
fi anteriores preguntas. Yo creo que 
jisten en Cuba hombres competentí-
e. 0Sj capaces de ser el eje central del 
61 is complicado sistema administrati-
inclusa la lustrucción Pública. Sft 
-oiiríau nombrar pero no quiero herir 
gaBceptibiliáades, ni lastimar modes-
t]as: todo el ra nado los señala y cono-
ce- pero parece que estos no son los 
tjo'mbres que valen en los actuales mo-
ujentos en que so buscan otras i n d u -
jjjeatarias, otras condiciones que no 
sean las del saber, pues nada importa 
gsamu' jefaturas para asesorarse de su-
balternos, con tal qne se obtengan pin-
gües sueldos y se siga sirviendo la po-
jítica imperante. 
Respecto á la segunda pregunta diré 
qoe la patología sociológica asegura 
qne la anterior enfermedad es una se-
cuela natural del estado morboso en que 
6e encuentra el control gubernamental. 
Si h\s esperan:as no se eclipsan, pues 
á veces surgen cambios inesperados ó 
ge presenta un carácter que atrae por 
ga patriotismo ó seduce por la convic-
ción de su talento, yo creo que pode-
mos pensar en un remedio eficaz para 
que termine el desconcierto que abate 
¿la Enseñanza, digna á la verdad de 
mejor suerte. 8e necesita una Ley Es-
colar que haga del Magisterio una ca-
rrera que tienda á su dignificación; que 
le escude y ampare de las asechanzas 
desús detractores; que evite el bochor-
noso espectáculo de la comparecía de 
maestros y discípulos ante las Cortes 
Correccionales, que rompe toda disci-
plina y quebranta el decoro profesio-
nal, dejando á la acción administrativa 
la resolución que deba tomarse. Todos 
estos beneficios recibidos por el Magis-
terio se reflejarán en el mayor brillo y 
instre de nuestras escuelas. 
Cuando el apóstol de la ensefianza 
que gasta sus energías en el yunqae del 
taller pedagógico,¡que en la escuela la-
brad futuro bienestar de las familias, 
qne- con el sudor de la amargura suavi-
ra la piedra bruta que debo entregar 
escaiturada, que sopór ta las intempe-j <lne imprima movimiento y vid» á ese 
tan legítimas y consoladoras, puedau 
trocarse en vanas ilusiones: 
GASPAR PICHARDO. 
Marzo 31 de 100«j. 
TRIBUNA LIBE 
E l pr incipio de la Educkc ióu 
Mucho se viene escribiendo en todas 
partes, sobre los diversos métodos que 
se deben seguir para fomentar y afian-
zar la educación del individuo, y en lo 
general casi todos los escritores y pen-
sadores, sociólogos y filósofos, preconi-
zan como «1 único y apropiado, para 
lograr el fin deseado del mejoramiento 
humano, "La Escuela". 
Es cierto; es en realidad una de 
las grandes y poderosas palancas pa-
ra levantar ese gran peso que lleva 
la sociedad encima, pero no n i s i -
quiera la primordial ni la única. La 
familia, el hogar, esos son loa prin-
cipios del edificio social de la educación 
y es precisamente lo que está más aban-
donado, especialmente en la raza lati-
na. B l Padre, el fefe de familia, es el 
culpable de este mal trascendental y te-
rrible y el responsable de tantas vícti-
mas como hay en la existencia, cada día 
más cruenta y más insoportable. E l 
padre, en lo general no se ocupa del ho-
gar, lo abandona por la calle, por la 
sociedad de' recreo, por el café, por ¡os 
vicios, por la política etc., ó se con-
centra en una inacción que solo tiene 
de Rater familifp el nombre, puesto que 
no hace ni cumple con estricta rigidez, 
sus sacratísimos deberes y obligacio-
nes. 
Sí, señor; el padre es el verdadero 
Maestro de esa primera Escuela para los 
niños, que se llama Hogar. 
Generalmente se echa todo el trabajo 
del hogar sobre los débiles hombros de 
la pobre madre, cuando ésta bastante tie-
ne con el cuidado y la crianza de las cria-
turas, atenciones materiales de la casa 
y vestidos de los hijos, vigilancia de 
los criados y mi l detalles que surgen 
en esa vida familiar. Claro está que de-
be ayudar al padre en su difícil labor, 
pero de ningún modo debe ser ella la 
que soporte únicamente tan complejo 
trabajo y tan dificultosa ocupación. E l 
timón de esa nave debe estar siempre 
en manos del padre de familia si quie 
re ' íumplir como bueno su misión. 
El padre debe ser la. í'aerza directriz 
las corrientes educativas de la humaui-
dad, particularmente en Cuba. 
Si los Padres de familia se elevan á 
la altura de sus deberes, tendremos en 
lo porvenir: materia apropiada para 
educar, buenas Escuelas, maestros dxgnoi, 
ciudadanos ejemplares y pueblos felica. 
NICOLÁS ESTKBAN Y GARCÍA. 
Pedagogo. 
Jaruco v Marzo de 1906. 
rancias de espíri tus sin cultura: que 
cultiva un campo, coyas flores y frutos 
recogen otros; repito, cuando el maes-
tro tenga bi convicción de su carrera, 
qne mientras cumpla no hay quien se 
la arrebate, entonces y sólo entonces 
pnede mantener viva la llama del en-
tusiasmo más puro, nutrir su vocación 
legítima, y endulzar un tanto las ad-
versidades propias de su escabrosa mi-
sión. 
Si en las Cámaras hay campeones 
(íel progreso, si sus miembros quieren 
asegurar el éxito de tantos sacrificios, 
piensen en una Ley de Instrucción 
Pública, porque los pueblos sin escue-
la?, no pueden ser pueblos libres. Pre-
organismo llamado familia, sin irape-' 
dírselo las ocupaciones que pueda te 
ner para labrar la subsistencia fuera de 
!a casa ó dentro de ella. 
En la tarde y en la noche y en días 
festivos y en iodos los momentos libres, 
debe reunir á sus hijos para dirigirlos, 
aconsejarlos, estimularlos y preparar-
los para la lucha de la vida y explicar-
les la función de la Escuela, ayudando 
así al propio bieu de sus criaturas y ja-
más dejarlos solos, aislados y á merced 
de los extraños, que nunca podrán te-
ner el interés del padre. 
No basta ponerlos en buenos colegios 
cuando llegue el caso, desentendiéndo-
se ya de ellos por creer así llenado un 
paren el terreno, acometan con pujan-
za y celo esta obra regeneradora, olvi-
den intereses personales; inspírense en 
ideas levantadas, y de seguro que ob-
tendrán el amor desús conciudadanos, 
las páginas de la historia; la bendición 
de los maestros que verán brillar en su 
bramóse horizoute un sol de esperanza 
para el porvenir. Ojalá así suceda, pe-
to tengo el presentimiento, á juzgar 
por los vientos que corren, que ideas 
. deber. JS'o; es indispensable v iv i r cons-
JES 01 
de oro 1S k., phita oxidada, acero y 
^Huel, planos y extra-planos, último 
Modelo, desde -S 4 á -100. 
-0 por 100 de descuento en la cĵ sa de 
Composte la 52-54-56 y 58 
Teléfono ^98 
C 734 2 A 
tantemente en ínt ima y cariñosísima 
comunicación con los hijos, para incul-
carles ideas propias y encarrilarlos en 
esa educación especiaVisima que solo se 
adquiere en el hogar bien organizado 
y dirigido por un jefe inteligente, mo-
ral y trabajador y verdaderamente edu-
cador. Ese conjunto de padres de fami-
lia de esa clase, formarán en el futuro 
ciudadanos dignos y educados, porque 
entre ellos y la Escuela habrán hecho 
un sólido trabajo, de consuno, para el 
mejoramiento del individuo y la so-
ciedad. 
El padre que en su hogar permanez-
ca con los ''brazos cruzados", indife-
rente ante esos grandes deberes, ya por 
una causa ó ya por otra, dedicándose á 
todo menos á ser el Pedagogo de sus 
propios hijos, es indigno de ser respe-
tado y considerado ante la sociedad. 
Hay pues, que predicar mucho para 
enseñar, antes que á los párvulos, á 
los llamados Padres de faimlia, ¿ c u m -
plir fielmente su misión en esta vida, 
á ver si de ese modo encauzamos bien 
SOCIEDAD ANONIMA 
C A P I T A L : 3 250 ,000 (MONEDA 
A M K K I C A N A . ) 
CUBA 33—OFICINAS—CUBA 33. 
Consti tuida bajo las Leyes de Cuba, 
para despertar y estimular la afi. 
cióu por el Sport Híp ico , la mejora, 
de la cr ia caballar y scanado cu ge« 
naral. 
CARRERAS D E CABALLOS, A U ^ 
TOMÓ VILES, BICICLETAS, &. &. 
Exposiciones de ganado y agrícolas. 
Tendrán éstas efecto en los amplios 
terrenos que en las inmediaciones dí 
Palatino tiene contratados esta Corapa 
nía, y que pasarán en breve á ser pro 
piedad de la misma. En éstos se cons-
t ru i rá uua inaguiíiea pista con todas las 
exigencias modernas y lujosos edificios 
cuyo» planos se han exhibido en el 
Aguila Americana, San Rafael lt>, y 
se pueden ver más detalladamente en 
las oficinas del Club. 
La primera piedra se colocará en 
breve y ¡a inauguración del H ipódro-
mo será en ta primera decena de D i -
ciembre próximo. 
Las carreras de caballos son uu sport, 
universal, al que tienen gran afición 
todas las personas distinguidas en los 
países cultos. 
LAS ACCIONES de todos los h ipó-
dromos del mundo se cotizan con p r i -
mas enormes, porque reparten fuertes 
y constantes D I V I D E N DOS. Las del 
Cuba .jockey Club son de diez, pesos 
(moneda americana) y pueden obte-
nerse, por ahora, á su valor actual, en 
las oficinas de la Compañía. Todas las 
acciones que no se cubran aquí, están 
pedidas para un S i X D I C A T O A M E -
RICANO, pero la Compañía que es Cu 
baña, desea que sean residentes en Cu-
ba la mayoría de sus accionistas, para 
que sea por éstos dirigida. 
Xo puede hacerse inversión mejor 
de dinero, que en acciones del Cuba 
Jockey Club. 
PORQUE es una Compañía Nacio-
nal. 
PORQUE atrae miilares de touriat^s 
que gastan liberal mente y dan vida á 
todos los ramos de negocios en la ciu-
dad. 
PORQUE es un sport que ejercitan 
todas las personas de gusto en todos los 
países. 
PORQUE nada produce más ni más 
seguro que las acciones de hipódro-
mos, 
i Las acciones todas, de la primera á 
la última, son pagadas por su valor 
nomina!, $10 moneda americana cada 
una, y no hay ni ha habido concesiones 
ni privilegios para la Directiva funda-
dora, ni ' para nadie. Esta se cree sufi-
cientemente remunerada con lo que le 
producirán las acciones que ha suscrito 
y pagado eu efectivo, como, los demás 
socios. 
El Capital de esta Compañía está re-
presentado por terrenos que tienen ma-
yor valor cada día, edificios en ellos 
construidos y propiedades adquiridas 
de valor real. 
Las acciones del Cuba Jockey Club 
pueden obtenerse en las oficinas de es-
ta Compañía, Cuba 33, Habana. 
ACCÍOXES D E L H I P Ó D R O M O 
Valor .de las ACCIONES vendidas y 
pagadas hasta ayer 130.210 y un gran 
número suscriptas. 
^ a » 
CONSOL» DE E S P i l i 
delación de las personas á quienes se 
cita de comparecencia en este Con-
sulado para enterarles de asuntos de 
interés. 
Vicente Villanueva. 
••• Miguel Castorlenas Olis. 
D? María Rafaela Devesa. 
••• Rosa Fernández de Díaz. 
• •• Carmen Monterdy González. 
D. Hipóli to Mora y García. 
••• Bernardo Forrero Migoya. 
••• Salvador Esteve Ballano. 
• •• José 'Vi lar iuo Estévez. 
• Ramón Blanco Vigüeiras. 
• •• Maouel Lusti Bothino. 
• •. Emilio Baranda Cuadrado. 
••• Manuel García Sánchez. 
• •• Francisco García Lagullóu. 
• •• Antonio Camaeho González. 
... Miguel López Rodríguez. 
D* Constancia Alvarez Rodríguez. 
D. Francisco Bragado Prieto. 
... Antonio de la Rosa Veas. 
D^ Amparo Domingo Tamayo. 
• • Adela, Mari» y Flora Viera de V i -
llavicencio. 
D. Braulio Martínez Huerta. 
• •• Daniel Beltrán Aparicio. 
• -. José Fernández Picós. 
D^ Isabel Durafiona Casanova. 
D. Juan Girón Díaz. 
• •• Gabiuo Par domo López. 
• •• Manuel Fernández Cabrera. 
• -. Francisco Rey Chica. 
... Afrodisio Barbero Arce. 
... Antonio Alósete Brazal. 
• .. Jacinto Xovella Tomás. 
... Fél ix Serrano Nieto. 
... Lino Oreucio Montoya Karbero. 
... Vicente Kuster. 
... Andrés Gago Castaño. 
.. Antonio Rotger Cabanellas. 
.. Antonio Casas Estrnch. 
.. Artemio Val verde González. 
.. Francisco Alonso Vizmanes. 
.. Cayetano Ocon. 
.. Tomás Guart San/. 
.. Juan Manet Pascual. 
.. Santiago Moure Iglesias. 
Habana 29 de Marzo de inOH. 
Con fecha 14 de Marzo ha sido disuel-
ta la sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de Gutiérrez Oonzález y C*, 
(¿>\ en O , habiéndose constituido otra 
coa la denominación de Gutiérrez, Gon-
zález y C*, (S. en C ) , la que se hace car-
go de los créditos activos y pasivos de su 
antecesora, retrotrayendo sus efectos al 
l " de Febrero de este año. Forman la 
nueva sociedad, con carácter de gerentes 
y ORO indistintamente de la firma social, 
los señores ü . Agustín Gutiérrez Carba-
mi, T). José González García de Castro y 
f). Francisco Heres González y con el de 
comanditario, D. Angel Gutiérrez Car-
baial, residente en Asturias. 
En circular fechada el ID del pasado 
mes de Marzo se nos participa haberse 
constituido una sociedad que girará en 
esta plaza bajo la razón de Martínez y 
Compañía, siendo socios gerentes de la 
misma con uso de ta firma social, los se-
ñores don Manuel Martínez Prieto y 
don Uamón Cepa Granda. 
Nos comunica el señor • don Saturnino 
Suárcz, de Caibarién, que con fecha 19 
de Marzo último, ha revocado el poder 
que tenía canferido á su dependiente don 
Nicolás Vigi l González, dejándole en su 
buena opinión y fama. 
Di.suelta con fecha -1 de Marzo último, 
la .sociedad que giraba en esta plaza, bajo 
la razón de Estela, Vizoso ¡i Compañía, 
se.ha hecho cargo de sus créditos activos 
y pasivos el ex gerente, uon Francisco 
Alvarez, quien seguirá bajo su sólo nom-
bre los negocios de sastrería á que venía 
dedicándose aquélla. 
Con fecha 24 de Marzo último, se ha 
constituido en Hafabanó una sociedad 
que girará bajo la razón de Alvarez y 
l i n o . , siendo sus gerentes lossefiores don 
Francisco y don Rafael Alvarez Carbajal. 
I'ara continuar los negocios de la so-
ciedad Bugallóy Valle, disuelta en 1" de 
Febrero último, se ha constituido una 
nueva que girará bajo la razón social de 
\'alle, Buynilo y Comp., de la cual son 
gerentes los señores don Vicente del Va-
lle Alvarez, y don Darío Bugallo Ldro, 
colectivo, la señora Josefa Gamoneda Pé-
rez, viuda de Bugallo é industriales, don 
Benito Gamoneda Pérez y don Ramón 
Gutiérrez Torafio, quienes firmarán por 
poder el nombre de la íSociedad. 
i 
que acaba de recibir la Librería Nueva, 
Dragones frente al teatro Mart í . 
La Simiente, por Vargas Vi la . 
Alba roja, i d . id . i d . 
Verbo de admonición, id . id . i d . 
Los parias, i d . i d . id . 
Tbis, id . id . i d . 
Flor del fango, id . id . i d . 
Peregrinaciones, por Rubén Darío. 
España contemporánea, i d . id . id . 
Otoño de una mujer, por Marcel Pre-
vost. 
La princesa de Erminge, id . i d . id . 
La palabra en público, por Ojans, 
Mi esposa oficial, por Savage. 
LH desposada de una sombra, por 
López Penha. 
El Estado, por Wilson. 
El amor, por Michelet. 
La mujer, id . id . id . 
La brnja. id . id . i d . 
El pájaro, id . id . id . 
Leyendas democráticas, i d . id . id. 
Biblia de la humanidad, i d . id . i d . 
En lo invisible, por León Dcnis. 
Misterios del alma, por Virg i l io . 
Psicología de las religiones, por Ju-
lio Fernández. 
La Biologie, por Letournean. 
Le transformisme, por Perier. 
C A F E Y. R E S T A U R A N T 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cen?.s á l a carta. 
Gran servicio para banquetes, 
E N G L I S H SPOKEN. 
c 711 a t 1 A 
U s í a B o t e ü a de L i q u o z o n e v s e ia d a r e m o s g r a t i s p a r a q u e lo p r u e b e 
No hay mala digesl ió.n cuan 
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la ele LA. 
TROPICAL,. 
No aspiramos á decir ló que el J/iquo- i 
zone hará. Y no pablicauios testimonios ' 
para demostrar lo qtu; ha hecho. FretV;-
rimos que oída, paciente conozca su po-
der por medio de un ensayo. Este es el 
método m&s rápido para convencerlo. 
Por lo tanto, ofrecemos comprar la pri-
mera botella y dársela i^rátis para que lo 
pruebe. Compárelo con los remedios en 
uso. Vea cuanto más hace. Nu so aferré 
ciegamente á los antiguos tratamientos. 
Las innumerables enfermedades causa-
das por gérmenes, exigen uu germicida. 
Conozca por experiencia lo que el Liquo-
zone puede hacer. 
M a t a los MTicrobios Patógreaos 
El sólo contacto del Liqimpone mata 
todos los microbios que causan-la* enfer-
medades, pues estos son de origen vegetal 
sin embargo, para el cuerpo humano el 
Liquozone uo es solamente inofensivo, 
sino íitil en extremo. Esta es su distinción 
peculiar. Los germicidas corrientes son 
venenosos cuando se toman internos. A 
esto se debe el que las medicinas sean tan 
poco efectivas en las enfermedades mi ró-
bicas. El Liquozone es estimulante, vita-
lizador y purificante; pero no existe mi-
crobio de enfermedad que él no pueda 
matar. 
Las virtudes del Liquozone se derivan 
solamente de gases, que se extraen de los 
mejores productores de oxígeno; dióxido 
sulfúrico y otros gases germicidas. 
El procedimiento de fabricación requie-
re el empleo de grandes aparatos y un pe-
ríodo de 8 á M días. 
El objeto de este procedimiento es com-
binar de manera tal los gases con el líqui-
do, que introduzca en el sistema, en for-
ma estable, un poderoso é inofensivo tó-
nico-germicida. 
Compramos el derecho de fabricar el 
Liquozone en América y otros países 
después de haber verificado millareá de 
experimentos, ¿u poder se demostró 
uua y otra vez, en los caso> más difíciles 
do enfermedades micróbicas. 
Después ofrecimos suministrar gratis 
la primera botella á todo enfermo que lo 
necesitase. Y hemos gastado más de un 
millón de pesos cu anunciar y cumplir 
este ofrecimiento. El resultado ha sido 
que mis de 11.000,000 de botellas han 
sido empleadas en su mayor parte, en los 
dos últimos afios. Hoy es innumerable 
el número de personas curadas, las hay 
en todas partes, y ellas pueden referir lo 
que el Liquozone ha hecho. 
Pero es tan grande aún el número de 
personas que lo necesitan, que, por este 
motivo, seguimos publicando nuestro 
ofrecimiento. En los últimos años la 
ciencia ha descubierto ser debido á los 
ataques de los gérmenes, el origen de nu-
merosas enfermedades. 
Casos en que debe emplearse 
Estas son las enfermedades en las cua-
les ha sido más empleado el Liquozone. 
En ellas es donde ha adquirido su gran 
reputación. Eu todos estos males supli-
mos gratis la primera botella. Y en to-
dos, sea cual fuere su periodo, ofrecemos 
á todo el que lo use, un ensayo ulterior 





Bronquitis - Blenorrú- _ giosas. 
jjia. Escrófula 
Cáncer-Catarro Gonorrea-Gota 
Caspa La Grippe 




Envenenamiento de laReumatismo 
Sangre Resfriados-Tos 
Eczema-Erisipela Sífilis 
Enfermedades - Cuta-Tuberculosis 
neas. Toda clase de Fiebres 
Enfermedades de laTumores-Uiceras 
Garganta. Tisis 
Igualmente en la mayoría de las diferentes 
formas de las siguientes: 
Enfermedades dR los Riñónos. Enfermeda-
des del Hígado. Enfermedades del Estómago 
Enfermedades de la Mujer. 
Eiebre, Inflp.mación ó Catarro, Impureza T 
Envenenamiento de la Sangre, indican, gene-
ralmente, uri ataque de gérmenes. 
En la Debilidad nerviosa el Liquozone obra 
como vitalizador, obteniendo maravillosos re. 
sultados. 
Gratis uua botella de 5 0 ceutavos 
oro americano. 
Si necesita Vd. el Liquozone, y no lo 
ha tomado antes, sírvase enviarnos este 
cupón. Le enviaremos una orden para 
que un Droguista de esa localidad le 
entregue, gratis, unn botella de SO'centa-
vosoroam., laque nosotros pagaremos al 
Droguista. Este regalo lo hacemos pa-
ra convencerlo; para dejar que el pro-
ducto, por sí mismo, demuestre lo que 
puede hacer. En justicia á sí mismo 
sírvase aceptarlo sin dilación, pues ésto 
no lo obliga en nada para con nosotros. 
El Liquozone se vende á óO centavos 
y $1 Oro Am. la botella. 
Corte este Cupón 
Llénelo y mándelo á The Liquozone 
Coropany, 4oS—iSi WnbashAve, Chica-
go, 111., E . U. A. 
Mi enfermedad es 
ííunca he usado el Liquozone; pero si 
ustedes quieren facilitai ñas. gratis, una 
botella de 50 centavos oro, lo tomaré. 
1000 
Dé dirección detallada. Escriba bien claro 
Este ofrecimiento es solamente & los que ja-
más lo han tomado. A cualquier Médico ó Hos-
pital que aín no esté usando el Liquozone ten-
drímos mucho gusto en facilitárselo para s« 
ensayo 
¿ v i e r e 
m J i 
h i l o p u r o , 
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ESQUINA A GALIAN0 
C A D E N A E T E R N A 
novela histórico-sociai por 
CAROLINA I N V E R N I Z Z I O 
'COXTIJÍCA) 
M̂ O intente explicarse esla* palabras 
p í d e m e , cono yo le olvidaré: es 
Perd que s" Piltire y bermana me 
' ^ S o " ' ya ,3,ie 3 0 n0 me íltrevo á so* 
^Quizás jnzgue indigno mi compor-
^ ento, pero me iüzgaráerróneamen-
^ W ^ ' ^ vez' 110 mu* leJauo' 
Uisto djasticia ' y s e d i r á á 8Í 
W 0 : ^ desgraciada cumplió leal-
eQt* oon su deber. 
>? * 
"o. Y deber mío es darle un adiós etér-
Ln, • Tildc' 
^ W 0 8 ^ RÍDaldo se Cenaron delá-
htl^?60838 qae c*mil0 tendrá faerzas 
C4a áu|0zaOrratar SolPe?—PregaDtó 
^ i o s se las dará. 
^ r r / 1 ^ Camil0 no 8e conformará v 
% f̂ nC01n0Ce,• el moti™ de la resolu-
M n e le asesina. 
^lié áSOmÍSDIÜ be Pensado cnando prin-
V e v ^ V ^ 1 " 1 ^ pero « a b l a n d o que 
e|ar la yerdad tendría que decir 
el nombre del miserable que me des-
honró, exponiendo así la vida de Ca-
milo, he preferido callar, y callaría, á 
no haberse complacido en divulgarlo 
lo? mismos autores del abomiiiable ul-
traje. 
— A oídos de Comilo llegará segura-
mente la verpad. 
Tilde tembló; su corazón palpitaba 
con violencia. 
De sus lábios no brotó ninguna pa-
labra de odio. 
—Pues bien, en tal caso Camilo sa-
brá apreciar mejor mi silencio—dijo 
sollozando. 
Rinaldo comenzó la lectura de la otra 
carta. 
"Señor Faustino: 
Antes de escribirle he rezado. Ne-
cesitaba pedir fuerzas á Dios para evo-
car el recuerdo de aquella noche en que 
se decidió mi destino y que causó dos 
víctimas. Nunca creía dar el adiós 
postrero á la pobre y santa mujer que 
me sirvió de madre, ni que forjaba el 
rayo que la mataría . 
,,Dios sabe cuanto la adoraba, y que 
por ella hubiera vertido gota á gota to-
da mi sangre. 
.,Pero no ha sido así. ¿De quien es 
la cnlpa? En el primer instante de rai 
dolor prouuucié palabras contra u-^terl, 
le maldije, pero la pobre muerta, apa-
reciéndome en sueños, me dijo: 
. . . N i acuses, ni maldigas á nadie. 
Tilde; todo cuanto ocurre es obra de ¡a 
fatalidad. Perdona, como perdono; 
pues si mi hermano fué culpable, en 
cambio es ahora muy desgraciado. Dios 
nos' manda olvidar 1 ¿s ofensas. 
" Y entonces me desperté libre el al-
ma de rencores, y deseando.decirle que 
olvido lo pasado. 
' 'Le perdono á usted, pero con la 
condición de que nó volverá á verme 
nunca. No temo nuevos ultrajes, por-
que mi corazón uo le juzga capaz de 
ello. 
"Le ruego, sin embargo, que no me 
busque, y que me olvide. Si aún vivo 
se debe sí la querida y dulce imagen do 
su hermana que, acogiéndome eu mi 
desesperación, me salvó del suicidio, 
aunque en realidad mi alma haya 
muerto. 
"Renuncio á todos los lazos que al 
mundo me retienen; seré hermana de 
la Caridad. 
"Unicamente en la severa práct ica 
de las reglas monásticas encontraró el 
reposo y el olvido. 
4'Todavía le restan algunos años de 
vida feliz, gozando de las riquezas que 
con su trabajo acumuló, y aliviando la 
miseria de los desgraciados. 
"Las bendiciones de los pobres ser 
viran á su alma de bálsamo saluda-
ble. 
"Por una vez más le juro qne le per-
dono y que cm todo el corazón ruego 
por usted, segura de que también ro-
gará usted por mí. 
%ffde". 
Rinaldo agitó afligido la cabeza, y 
silenciosamente colocó la carta en su 
sobre. Luego se guardó las dos en el 
bolsillo del gabiín. Tilde l«; miró sor-
prendida. 
—iQué hace usted? 
— Debo entregar estas cartas. ¡Ahí 
hija mía, ¡cómo te tor turará el cora-
zón la necesidad de ocultar la verdad 
y aparecer culpable en lugar de ino-
cente! 
Vivo rubor coloreó las mejillas de 
Tilde. 
—Espero que uo les dirá usted na-
na, que en modo alguno se hablará de 
mí. 
Discurría en voz muy baja, temblo-
rosa, no atreviéndose á mirar á Rinal-
do. Este se levantó y la besó en la 
frente, con la serenidad de un padre. 
—¿No me prometiste tener fe en mí? 
¿No decidiste obederme eu todo? 
—¡Sí, s í — m u r m u r ó Tilde conmo-
vida. 
Cnando Rinaldo se marchó, perma-
neció un rato inmóvil. Le parecía ha-
ber perdido la noción exacta de la v i -
da real, soñaba despierta, escuchaba 
una voz querida que hablaba dentro 
de ella. De repente cayó de rodillas, 
y se puso á sollozar nerviosamente. 
Entre sus ayes balbuceó: 
—¡Dios raíol /Dios mío! perdóname, 
soy culpable, porque !e amo, )e adoro. 
Podré v iv i r despreciada de Camilo, de 
todos, pero que su amor no me falte. 
¡Qué bueno es! ¡Cómo supo consolar-
me! Sus palabras me acompañarán 
siempre. ¿Me llevará conmigo? ¿No se 
apar ta rá nunca de mí! ¡Ahí si. nadie 
en el mundo separará nuestros corazo-
nes. Confiemos eu el porvenir. 
Aquella excitación cedió pronto ante 
la idea del ultraje de que fué víctima. 
Por primera vez el noble corazón de la 
doncella palpi tó de odio; por primera 
vez deseó el castigo de Claudio. ¡El 
castigo uo ta rdar ía ! 
V I H 
El mal humor de Camilo iba en au-
mento. ¿Qué significaba la prolonga-
da ausencia de Rinaldo? ¿Por qué éste 
no leyó en voz alta la carta que recibió, 
limitándose á decir que se trataba de 
una cita con Pistola? ¿Cómo asegura-
ba éste no haber escrito, aunque pre-
sumía qoe alguien usurpó su nombre? 
¿Qué sería? 
Cuando el ánimo se conturba, los 
malos pensamientos, las infinitas amar-
guras abogan el corazón, siempre pro-
penso á juzgar siniestramente las ac-
ciones ajenas y á creerse víc t ima de 
astutas hipocresías. Eso le sucedía á 
Camilo. 
De todos desconfiaba, motejándose 
j por no haberse reservado el derecho de 
i buscar solo á Tilde, sin confiar á nadie 
.'sus proyecto.", ni admitir ninguna clase 
I de auxilios. 
Había perdonado á Faustino, pero 
j sin olvidar que él era la única causa 
| de cuanto acontecía. Sin él, á aque-
i lias horas Tilde seria su mujer. ¿Qué 
i le importaba que careciera de nombre, 
¡ si le entregaba el 'suyo haciéndola la 
más feliz do las mujeres? 
Luis era un buen amigo, pero su me-
diación nada resolvía; y en cnanto á 
Ninuccia. lamentaba haber admitido 
los servicios de uua meretriz cualquie-
ra, qne aunque blasonaba de generosi-
dad y delicadeza, seguramente en e l 
fondo de aquella intriga sólo vería un 
modo de conseguir dinero. 
Pistola y Delia poseían dos corazo-
nes tiernos y fieles á Tilde, y habr ían 
dado su vida por euconrrai la. Pero 
la jorobadita sólo sabía llorar y lamen-
tarse cou el señor Faustino, recordan-
do el doloroso pasado de su amiga, y 
Pistola se mantenía tan reservado que 
nada decía sino lo extrictamente nece-
sario. Pensando asi, el mal humor do 
Camilo iba en auraeoto; y mientra^ 
Pistola y el señor Faustino conversa-
ban, él, inmóvil y pensativo, acaricia-
ba siempre en su cerebro la misma 
idea; buscar á Tilde, ya que los demás 
ó le engañaban ó uo lo conseguíau. 
Hacia la madruga Pistola dijo: 
V I a-KiO D"B LA KAKTXA".—Edición de Ta faríie. - A n m 2 ne rrmn. 
La esposa de Roosevelíj 
El domingo á Ina dos de la tarde en- | 
trú en ouerto el yate habilitado de gue- ¡ 
rra americano Mayftowr procedente j 
<le Fernandina al maudo de su capitán j 
Mr. A . F. „ I 
M efectuar la entrada Im.r^el saludo' 
íi la plaza qne loé contestado por las 
baterías de la fortaleia/le la Cabaña. 
\ burdo <J.' este buque ha llegado la 
Béfforá del Presidente de los Estados 
l'uidos, acompañada de aoa hijos Etkel, 
[ii-i mi. Ai fhdmld , y Qncntin. 
Tan pronto fondeó el SíayfiAfoer pasó 
á sn bordo H Inspeetor del Puerto Be-
flor Vero Miniet, acompañado del Se-
cretario particular del Ministro a meri-
líoy á las nueve y cuarto de la ma-
ftaua pasaron á bordo, en una laucha 
del yate, el Ministro y Cónsul ameri-
cano, y en la lancha Habanera, el capi-
t;in-. ayudante del Presidente de esta 
Re^tibíica, s» ñor Cárdenas. 
En la laucha núra 6. de la Aduana 
fué á bordo un Guardia Rural, llevan-
do hermoso cesto do flores naturales, 
obáeqnio de la señora del Presidente 
i "v,rada 'Palma á la esposa de Mr. 
lloosevelc. 
A las nueve y media de la mañana 
al abandonar el yate el Ministro ame-
ricano Mr. Morgan, se le hizo el saludo 
correspondiente disparando el cañón de 
á bordo, trece cañonazos. 
La señora de Koosevelt acompañada 
de dos de sus hijos, desembarcó hoy á 
las diez menos cuarto de la mañana, 
por la esplauada de la Inspección del 
Puerto, donde tomó nn coche de Pala-
cio acompañada del ayudante señor 
Cárdenas y se dirijió á la casa presi-
dencial. 
En dos automóviles se dirijieron tam-
bién á Palacio el capitán del buque 
Mr. Long, el Ministro y el Cónsul ame-
ricano y otros señores. 
Pocos momentos después salieron á 
pasear por la calle del Obispo los hijos 
de la citada señora, haciéndo ella lo 
propio un poco más tarde, siendo acom-
pañada en su visita á la ciudad, por 
los representantes de la Nación ameri-
cana. 
La señora Roosevelt y su familia al-
morzarán á bordo del buque que los 
condujo á esto puerto. 
Después del almuerzo, los distingui-
dos huéspedes, se proponen visitar la 
fortaleza del Morro. 
Según nos manifestó Mr. Steinhart, 
será probable que en el Frontón "Jai 
A l a i " se jueguen dos partidos de pelota 
en obsequio de los visitantes. 
Segán nuestras noticias, la familia 
Roosevelt nos abandonará mañana. 
El yate Mayflewer tiene 1.800 tone-
Udas brutas y 108 netas y está tripula-
do por 1G5 individuos. 
Cntnpliendo el acuerdo adoptado en 
la Asaitfbléa celebrada en la noche del 
sábado por los motoristas y conductores 
de los t ranvías eléctricos, en la mañana 
de ayer, la mayoría de ellos dejaron de 
ir al trabajo, entregando sus chapas á 
una comisión de los mismos, para que 
éstos lo hicieran á su vez á la Admi-
nistrscióu de la Empresa. 
A pesar de la conducta adoptada por 
los huelguistas, el servicio de los tran-
vías no llegó á paralizarse por comple-
to, pues casi la mitad de los t ranvías 
fueron habilitados con empleados nue-
vos, que han estado trabajando con re-
gularidad. 
Donde más ae han hecho sentir los 
efectos de la huelga fué en el ramal de 
.Tesi'is del Monte, pero hoy el servicio 
se presta ya con mayor regularidad. 
Los huelguistas, hasta la presente, 
han adoptado una conducta pacífica, 
aunque en casos aisiados, algunos de 
ellos han tratado de ejercer coacción 
eon los nuevos empleados. 
La mayoría de los t ranvías ha reali-
»ado sus viajes durante el día y la no-
che, custodiados por fuerzas de la poli-
cía municipal, con objeto^de evitar 
cualquier atentado "por parte de los 
huelguistas ó sus simpatizadores. 
A causa de no estar al corriente a l -
gunos de los nuevos raotoiistas, duran-
te el día ocurrieron varios choques sin 
importancia, y rotura de troles y que-
maduras de los centróte. 
El orden público no se ha alterado 
debido tanto á las medidas adoptadas 
por el Alcalde municipal Sr. Bonacbea 
y el Jefe de policía Sr. Sánchez Agrá-
monte, como por la cordura demostra-
da hasta estos momentos por los huel-
gaistas. 
Tanto el Sr. Bor.achea, acompañado 
de su Secretario Sr. Latorre, como el 
Jefe de policía, Sr. Sánchez Agraraon-
te, y el segundo Jefe Sr. Martínez, es-
tuvieron durante el día y la noche de 
ayer recorriendo todas las estaciones de 
los t ranvías y aquellos lugares donde 
podían reunirse los huelguistas. 
Por fortuna el orden no se ha alte-
rado en nada que hubiera sido necesa-
ria la intervención .de la fuerza p ú -
blica. 
Esta mañana, según part icipó á la 
Jefatura de Policía el capitán de la 7? 
Estación, señor Masó, un prnpo de es-
tudiantes, simpatizando con los huel-
guistas de los t ranvías eléctricos, im-
pregnaron con jabón y sebo las caí rile-
ras del tramo comprendido desde la 
calzada de la Infanta á la Univerbidad, 
con lo cual lograron paralizar el servi-
cio de los trun vías por abacio de dos 
horas. 
El capitán señor MUHÓ, con varios 
policías y particulares, logró echar are 
na sobre los railes, y consiguió de esta 
manera que los tr»nvlas reanudaran su 
marcha, sin (|Utí por fortuna ocurriera 
ningún otro accidente. 
Gran número do estudiantes,después 
de este hecho, tomaron por bandera 
uno de los sacos que liabía contenido 
arena, y puesto en dos palos, bajaron 
en formación por toda la calzada de 
San Lázaro hasta la planta eléctrica, 
regresando después hasta la Beneficen-
cia, donde hicieron una recolecta, la 
cual entre<íaron al general Sánchez 
Agramoute, para los niños asilados. 
El vigilante 017 presentó aypr al me-
dio día en la 5* Estación ds Policía á los 
blancos Antonio Mnri l García, vecino 
de la quinta Pozos Dulces, en el Veda-
do, y Fermín Valera Gneiros, residen-
te en la calle 9 número 164, á los cua-
les detuvo porque viajando en el tran-
vía número 110 de la línea del Vedado 
y Cuatro Caminos, obligaron al moto-
rista á que abriera el control y abando-
nase la plataforma, lo cual hizo éste. 
El expresado vigilante al ver la coac-
ción ejercida por áichoa individuos, y 
que el carro iba á toda velocidad por 
la calle de los Angeles hacia el cracero 
Pr ínc ipe Alfonso, salió á la platafor-
ma y cerrando el central ai propio tiem-
po que dió retranca, paró el t ranvía lo-
grando con ello que no ocurrieran des-
gracias personales. 
Los detenidos fueron remitidos al V i -
vac á disposición del Juzgado Correc-
cional del 29 distrito. 
En la calzada de Cristina fué deteni-
do ayer tarde por el vigilente 220, el 
motorist» José Rodríguez Rnanaguas, 
vecino de Jesús del Monte 178, á causa 
de portar un revólver Buldog, sin te-
ner licencia para ello, por cuyo motive 
se le remitió al Vivac á disposición del 
Juzgado competente. 
El despedidor de la Estación del Prín-
cipe D. José A. Leira, informó á la po-
licía que había tenido que retirar del 
servicio el t ranvía que tenía que salir 
á la una de la madrugada, porque el 
motorista Antonio García, le había in-
formado, que un grupo de individuos 
que estaban estacionados en la calle de 
Zulneta esquina á Dragones, le habían 
amenazado con uuos cuchillos que por-
taban. 
de t 
12 cnchillos mesa 
12 cucharas 7_QQ 
12 tenedores 7_oo 
12 cuchilios postre 7_oo 
I 12 cucharus fi.50 
12 tenedores 6-50 
12 cucharitas cafó 3-75 
COMPOSTELA 52-54-So-53 
En la calle de Amistad esquina á 
Dragones fueron detenidos el blanco 
Francisco Fernández Luges, y pardo 
Antonio Hernández, á petición de don 
Enrique Mayol, conductor del t ranvía 
eléctrico número 27 de la línea de Pa-
latino, quien los acusa de insultos. 
E l Fernández se querella, á su vez, 
de haber sido maltratado do obra por 
el expresado conductor. 
Por el vigilante á52, fué detenido el 
blanco Francisco Damas González, mo-
torista y vecino de la calzada de Je sús 
del Monte número 36, á causa de ha-
berlo sorprendido en los momentos que 
con una cabilla amenazaba á los em-
pleados de un tranvía eléctrico. 
En el Vedado fué detenido anoche el 
b'anco José Rodríguez Fernández, por 
acusarlo el motorista y el conductor del 
t ranvía número 14,vde haber movido 
una de las palancas al carro, para en-
torpecer su marcha. 
A l medio día de hoy, la huelga de 
motoristas y conductores se ha hecho 
general. 
Todos los t ranvías están provistos de 
personal nuevo. 
Son muchos los aspirantes que se han 
presentado en las Estaciones en solici-
tud de trabajo. 
Los carros de reparaciones van cus-
todiados por fuerza de la policía. 
ÉL MENSAJE 
Cumpliendo un precepto reglamen-
tario, el Ejecutivo enviará esta tarde á 
las Cámaras, el Mensaje Presidencial. 
LOS MODERADOS. 
Eu la tarde del sábado se reunieron 
en el edificio del partido Moderade, 
Prado 109, los Senadores y Kepresen-
tantes de dicha agrupación polít ica, 
bajo la presidencia del doctor Méndez 
Capote. 
Entre otros acuerdos se adoptaron 
los siguientes: 
Que concurran hoy, lunes, á la una 
y media de la tarde, á ambos Cuerpos 
Colegisladores. 
Designar para Secretario de la Me-
sa provisional del Senado al miembro 
más joven, el doctor Frías , y para la 
Comisión de actas á los señores Dolz 
y .For tún . 
En caso de no asistir á la Cámara el 
Secretario, señor Sarrain, lo sus t i tu i rá 
el Representante de menos edad, señor 
Coyula. 
Los Representantes electos, aunque 
presenten su acta con protestas, poste-
rioros á la elección, formarán parte de 
ías ( omisiones de actas. 
En la Comisión de actas de la Cáma-
ra, dt» 6 miembros, habrá 2 moderados, 
1 nacional y se dejarán 2 puestos á la 
oposición liberal. En la Comisión de 
t r e s ,habrá nno de cada grnpo político. 
Que al abrirse el Congreso no se pro-
cerla á la'Iectura del Mensaje, sino que 
se aguarde, para la lectora, á la cons-
titución de las Cámaras. 
TOMA DE POSESION. 
En atento B. L . M. nos participa el 
señor don Armando Sánchez Agrámen-
te, que ha tomado posesión del cargo 
de Jefe de Policía de la ciudad de la 
Habana. 
Le deseamos el mayor acierto en so 
desempeño. 
DB GOBERNACIÓN 
La plantilla del personal del Negó-
ciado de elecciones de la Secretaría 
arriba citada, ha sido modificada in-
troduciéndose en ella una economía de 
9.000 pesos. 
Quedan en dicha Sección, á más del 
Jefe, dos mecanógrafos y los escribien-
tes señores don Carlos González Lló-
rente y don Julio Geuer. 
Los señores Tito Ruanes, Preval. 
Benleus y Castro verde, cesan en los 
cargos que desempeñaban eu la Sec-
ción electoral, pasando á ocupar sus 
puestos respectivos en la Sección ter-
cera. 
Por efecto de la anterior modifica-
ción quedan cesantes los empleados se-
ñores don Federico Casagnand, don 
Antón Vélez, den Rafael Ramos, don 
Clemente Pichardo y don Raúl Porto. 
LA TELEGRAFÍA SIN HÍLOS. 
El sábado quedaron abiertas al ser 
vicio público y oficial las estaciones de 
telegrafía sin hilos de Nueva Gero-
na y Mariel, habiendo sido declaradas 
de servicio limitado. 
EN GOBERNACIÓN. 
El Comité Ejecutivo de la Junta 
Central de Beneficencia, estuvo á ofre-
cer sns respotesy saludar al señor Rius 
Rivera. 
Con el propio ebjeto visitaron al ci-
tado Secretario, el Director y «ubaiter-
nos del Asilo de Mazorra. 
LOS OBI ENTALBS. 
Los Senadores y Representantes de 
Oriente, han estado hoy en la Secreta-
ría de Gobernación á saludar al nuevo 
Secretario, señor Rius Rivera. 
EN BUS PIJESTOB. 
El Secretario de Gobernación, señor 
Rins Rivera, ha confirmado eu sus 
puestos, por ahora, á les Jefes de Sec-
ción de la referida Secretaría. 
DIMISIÓN ACEPTADA. 
Le ha sido aceptada la dimisión que 
de sn cargo de Ministro de Cuba en 
Méjico, tenía presentada el señor Gar-
cía Velez. 
LLEGADA 
El vapor Kronprimessin Cecilié, de la 
línea Hamburguesa Americana, nos ha 
devuelto, tras un largo viaje de nego-
cios, á nuestro disti nguido amigo el esti-
mable comerciante señor Ezeqniel Fer-
nández, dueño de los importantes al-
macenes de tejidos La Opera. 
Viaje muy provechoso es el del se-
ñor Ezeqniel Fernández para su casa, 
pues acaba de visitar las grandes fábri-
cas, y de ellas trae la úl t ima palabra, 
que anunciará el DIARIO en esta mis-
ma semana. 
A esperar al señor Fernández acu-
dieron numerosos amigos particulares 
y del comercio. 
Nuestra cariñosa bienvenida al exce-
lente amigo por su regreso. 
A LOS PETICIONARIOS 
DE SEMILLAS DE ARROZ 
Habiéndose agotado en la Secretaría 
de Agricultura la existencia de semi-
llas de arroz secano del Japón, no po-
drán servirse las pocas peticiones que 
aún están pendientes en dicho Centro. 
PRESENTACION DE CREDENCIALES 
El señor don Emilio Ferrer y Pica 
bia ha participado por el cable al Se-
cretario de Estado, que ayer presentó á 
S. M. el Rey de Ital ia sus credenciales 
como Enviado Extraordinario y Minis-
tro Plenipotenciario de la República 
de Cuba. 
EL SR. ZANGRONIZ 
En el vapor español ''Reina Maria 
Cristina' ' , llegó ayer á esta - capital el 
señor don Juan B. Zangroniz, vice-
cónsul de Cuba en Bilbao. 
Sea bienvenido. 
BIENVBNIDA 
A bordo del vapor español Monte-
video ha r e g r e s a d o á esta capital, tras 
un año de ausenci», el conocido comer-
ciantes de esta plaza y distinguido ami-
go nuestro señor Rafael Amavizcar 
dueño de la importante peletería Falais 
lloyal. 
El señor Amavizcar ha visitado las 
principales fábricas manufactureras de 
España y viene may satisfecho y con-
tento de su agradable excursión. 
Reciba el amigo Rafael nuestro sa-
ludo más expresivo. 
ASOCIACIÓN DB EBPORTERS 
Secretaría 
De orden del señor Presidente, se 
cita á los socios para la jo uta general 
reglamentaria que se celebrará en el 
DIARIO DE LI. MARINA el día 8 á la 
1 p. m. 
Habana Io de A b r i l de 1906.—El 
Secretario, E. H . Moreno. 
Orden del día : Actas anteriores, Me-
moria del afio. Balance general de la 
Asociación, Nombramiento de la Co-
misión de glosa, Relación de asociados, 
Asuntos generales, Elecciones del D i 
rectorio y Comisión de exámen. 
E L DOCTOR L A P U E R T A 
Noestro muy estimado compañero y 
corresponsal el doctor don Ramón de 
La Puerta, con ocasión de haber pre-
sentado su renuncia de Teniente Alcal-
de y Concejal del Ayuntamiento de Pe-
dro Bentanceurt, por ser incompatibles 
con el de Consejero Provincial de Ma-
tanzas para el qne fué electo en prime-
ro de Diciembre, ha recibido de aquel 
Consisterio evidentes pruebas de cari-
ño y consideración, que mucho le enal-
tecen y al mismo tiempo demuestran el 
gran prestigio de que goza en aquella 
rica comarca, que le hace cada día más 
popular entre todos sus amigos de aque-
lla provincia. 
He aqu í el documento recibido por 
nuestro querido amigo, en el que se le 
comunica el acuerdo tomado al serle 
aceptada la renuncia de sus cargos: 
"Enterado el Ayuntamiento y aparte 
de la honda pena que por razones na-
turales le causa la separación de su se-
no de un elemento de Unto valer como 
Concejal y como primer Teniente 
de Alcalde, pues el doctor don Manuel 
de La Puerta y Kodrígoez, lia sido un 
constante batallador en pro del progre-
so moral y material de la localidad, j 
proceder que le hace acreedor á los 
mayores elogios y encomio merecidísi-
mo, no puede por menos que felicitar-
lo por la aceptada designación que eu 
él se ha hecho para el cargo de Conse-
jero Provincial, teniendo la seguridad, 
sin temor de equivocarse, de que desde 
allí sabrá en todo tiempo y en cual-
quiera circunstancia corresponder y ve-
lar porque ese progreso de bienandan-
za, ostensiblemente se vea coronado en 
beneficio de eKta localidad, que j amás 
podrá olvidar lo que le debe en su pa-
so por la Administración Municipal, 
consignándose un voto de gracia, como 
justo premio de gratitud al doctor don 
Ramón de La Puerta y Rodríguez, y 
que así se comunique al interesado con 
certificado de este acuerdo". 
Nada tenemos que agregar al honro-
so y merecido acuerdo temado por 
aquel Ayuntamiento, en obsequio de 
nuestro consecuente Corresponsal, y sí 
felicitar á los que lo tomaron que de-
muestran con ello no olvidar á los que 
saben cumplir con su deber eu el cargo 
para que son designados. 
GRATITUD 
Habana, Marzo SI de 1906 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIN A 
Muy distinguido señor: 
Ruego á V d . , si lo tiene á bien, se 
sirva hacer pública la gratitud á que 
se ha hecho acreedora por la Junta de 
Gobierno del Asilo de ujios huérfanos 
de "San Vicente de Paul", establecido 
en Guanabacoa, que inmerecidamente 
presido, la Empresa del "Parque de 
Palatino", la que por conducto d e s » 
celoso Administrador General, el señor 
Carlos Salas, ha hecho en el dia de 
ayer un importante donativo á la refe-
rida Institución benéfica, procedente 
de las utilidades obtenidas por esa 
Empresa en los "Lunes de Caridad" 
que para alivio de miserias ha estable-
cido. 
Anticipo á Vd . las gracias por tan 
señalado favor v me ofrezco de Vd. 
S. S. Q. B. S. M. 
FBANCISCO PEMOHET. 
S(C. Coba 140. 
" N E C R O L O G I A . 
Después de mía vida ejemDlar, r in-
dió en la noche del sábado último, su 
tributo á la tierra, la virtuosa señora 
Luisa Blanco Berard viuda de Gutié-
rrez, recibiendo su cadáver cristiana 
sepultura en la tarde de ayer. 
La desaparecida es llorada no sólo 
por su amantís ima familia sino por 
cuantos contaron con su afecto. Fué 
buena, caritativa y cariñosa con todos. 
Descanse en paz quien supo, abraza-
da á la fe de Cristo,soportar con admi-
rable resignación la cruel enfermedad 
qne terminó su vida. 
Enviamos nuestro pésame á sus hijos 
y hermanos, y en particular á los an-
tiguos empleados de esta Empresa don 
José y don Ignacio Berard, familiares 
de la finada. 
PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO MODERADO 
A s a m b l e a M u n i c i p a l 
Tengo gusto de citar para la se-
sión ordinaria de mes que se verificará 
t i lunes 2 del corriente, á las ocho de 
la noche, en el local de dicho organismo 
íntresoelos de Payret. 
Habana 1? de A b r i l de 1906.—Ifa-
rio García Kohly, Secretario. 
BEUNIÓf* TRANSFERIDA 
A ios amigos políticos del Partido 
Moderado que habían convenido reu-
nirse el próximo lunes dos de el entran-
te raes en su casa Ancha del l íor te 95 
B. les aviso que con motivo de celebrar 
sesión esa noche la Asamblea Munici-
pal se transfiere la reunión, que tendrá 
efecto en nuevo día medíante aviso que 
se pasará. 
Habana, Marzo 31 de 1 9 0 6 . — € a -
mejo. 
ESTADO^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
CONSPIRACION DESCUBIERTA 
ARM«i;a York, A b r i l 2.--E11 telegra-
ma de Madr id , puesto en la frontera 
de E s p a ñ a , por ejercer la censura una 
rigurosa vigilancia sobre lo» despa-
chos relativos al asunto de que se t ra -
ta, se dice que ha sido descubierta 
una conspi rac ión anarquista, fragua-
da en Lebrija, provincia de Sevilla, y 
centro de la Asociación Jitulada la 
"Mano Negra", para aseninar al Rey 
Alfonso, la Reina Madre Maria Cris-
t ina y la Infanta Mar ía Teresa, m a n -
do vayan á Sevilla con motivo de las 
ceremonias religiosas da .be m a n a 
Santa. 
DESTITUCION D i ] U X P R O F E T A -
Chictiao, A b r i l '¿.--En una Asam-
blea que celebraron nyer «-inco m i l 
mienabros de la IgrVesia Cristiana-Ca-
tól ica de Sión, se acordó repudiar y 
dest i tuir al soi-dinant, profeta Dow-
uie, que se t i t u l a Elias I I , fundador 
de dicha secta, habiendo sido nom-
brado para sustituirle el primer Após-
| to l de la misma, Voiiva. 
Downie fué t a m b i é n repudiado por 
la mujer con quién vivía mari tal inen-
te , y su hijo (iladstone recoíiocio, 
j u n t o con ella, la autoridad del nuevo 
jefe. 
H U E L G A P A C I F I C A 
JFifadeffia, A b r i l 2.—Segrün noticias 
recibidas de laregrión minera de Pen-
silvania, la suspensión del trabajo es 
completa en las minas de antracita, y 
no ha habido hasta ahora el m á s leve 
desorden. 
ELECCION PRESIDENCIAL 
San José , A b r i l 2. — E\ licenciado 
Cleto González Viguet , ex-Ministro 
de Hacienda, ha sido electo Presiden-
te de la R e p ú b l i c a de Costa Rica. ' 
F U S I L A M I E N T O 
Piefermantzburg, S a t a l , A b r i l 2.--
Han sido fusilado esta m a ñ a n a los 
doce ind ígenas qu^ fueron sentencia-
dos á muerte por haber asesinado á 
un agente de policía, durante los dis-
turbios motivados en el pasado mes 
de Febrero por la cobranza del i m -
puesto de Consumos, y cuya senten-
cia d ió margen á un conflicto entre el 
gobierno Colonial y el de la M e t r ó -
pol i . 
Londres, A b r i l ?--En telegrama de 
Askabadf Turkestan, al Times, sé 
anuncia que ha hecho explosión hoy, 
una m á q u i n a infernal en el ves t íbulo 
del palaeio del Gobernador General, 
y de resultas de la explosión q u e d ó 
totalmente destruida parte de una de 
las palredes, pero no hubo desgracia 
personal alguna. 
V E N T A DE VALORES. 
New York, Abri l 5 — s á b a d o , se 
vendieron en 1« Bolga de Valores de 
esta plaza, 444,300 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Ksiados Unidos. 
OASA.S »(fi OVtttfíO 
FlatuespaüoU.... de 9 4 ^ á 94>¿ V. 
CWdsfül» á 96 V. 
Bil íes U. Bspa-
flol de 43¿ á 5 V. 
Oro americano | de m y . ^ 
oeatra españoL J 4 
Oroamer. o»ntra 1 á J4 p 
plata española. ] 
Centenes * 5.0(3 plaia. 
£n cantidades., á 5. ')7 plata. 
Luieee - í4 .41p ia ta . 
Sn cantidades., á 4.45 plata. 
Bl peso amerioa* | 
no en plata e»- V á 1-14 V. 
panela I 
Habana, Abr i l 1? de 1906. 
EE R E I N A M A R I A CRISTINA 
E l vapor correo español de este nom-
bre entró en puerto ayer procedente de 
Santander y Corufla con targa, corres-
pondencia y patiajeros. 
E L MONTEVIDEO 
Procedente de Génova, Barcelona y es-
calas, fondeó en bahía el vapor correo es-
pañol Montevideo con carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
GANADO 
E l vapor noruego Tittis trae de Qal-
veston á Leykes Hermanos 251! toros y 
240 cerdos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
L o n j a tío l i v o r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
A n nucen. 
45 c{ amontillado Alfonso X I I I , |10.60 c. 
60 ci Ricja Marqués de Haro, |í.75 c. 
10 ci vino Oloroso, (12 c. 
10 oí mantequilla Damas. $37 qt. 
25 B[ cerveza negra, 13 b. 
200 Ib. pimentón, |34 qt. 
300 latas galleta Sta., $o.75 c. 
300 „ bizcoches Cubanos, |6 L[. 
VAPORES DB TRAVESIA 
SE ESPERA.N. 
Abril 2—Hoisatia, Hamburgo. 
„ 2—Bcotia, Hamburgo. 
„ 2—Allsmannia, Veracruz y Tampico. 
„ 2—Juan torgas, New Orleans. 
„ 2—Reina M: Cristina, Sintander j esc 
M 2—Yucatán, New York. 
2—Vigilancia, Progreso j Veracruz. 
P U E R T O D E _ U HABANA 
BUQUES DE TRáiVESIl 
ENTRADAS 
Dia l": 
De Mobila, en 8 dia», gta. ing. M j c 
cap. Curoin, tons. 376, con madera 
raen. l*i a 
De Fernandina, vap, atn. de guerra MavA 
wer, cap. Dong., tons. 2690, al cónsul 
De Bilbao y eses., en 17 dias, vap. K vr 
Cristina, cap. Fernández, tons. ísi? * 
carga y pasajs., á M. Otaduy. ' Co«» 
De Tampico. en 4 dias, vap. am. Mata», 
cap. Miller, tons. 8094, con car»a * ~ ,ai,> 
y Comp, ' ¿al(lo 
De Galveston, en 4 dias, vap. ngo. Titlig 
tán Andeif sen, tons. 1107, coa ca-o-a 
Comercial Unión N. & Co. 4 i» 
De üamhurgo y eses, en 13 dias, vap. a! Kr 
prinzessin Cecilie, cap. Rusch, torio 
con carga y pasáis., á Heilbut y Rasch ' 
De Flladelfia, en 7 dliis, vap. danés NoH 
cap. Scbmidt, tons. 24S0, con carbón ^ 
B. Placé. u. * U 
De Génova y esos., en 32 dias, vap. esp. Jin 
tevideo, cap. Orarbide, tons, 5205, coa c 
ga y pasju., a M. Otaduy, ap* 
Dia 2: 
Do CArdenai, en 24 hs., vap. ngo. Molind 
pitán Haraldsen, tona. 1122, con azüc-ir 
C. Reyna. ' • 
SALIDAS 
Dia 31: 
Veracruz, vap. al. Kronsprinzessin Cecilie 
Turks Islán d, bca. i t al. Agostinam. 
Moss Point, gta. am. Annie. 
Delaware (Bn.1, be. am. Gabrlelle. 
C Hueso, vap. ing. Halifaz. 
Movimiento_de pasajeros. 
LLEGADOS 
De Veracruz y escala* en el vp. esp. Antonia 
Lópei: 
Sras. Ana Angulo de Luna—Graciella Anéa-
lo de Castelló—Ricardo Angulo Casielló—Civ 
sula 11. viuda de Pefia—Adela Aranuo—Anto-
nio Jiménez—Petra Martínez—María Garrido 
—D. Garrido—F. C. Jurado—V. M. García del 
Valle—A. Cantera—A. Felipe—.). Fagines—p 
López—M. López—Isabel G. de la Solana—Enl 
carnación Entralgo y 1 de fam — K. Veglia—p" 
d« la Hoz—D, Jimánez—F. Vera—J. Miguel-1 
V. Ferrer—A-Soto—J. Marnrlet—A. Bucelo. 
De Puerto Rico y escalasen el vapor cubano 
Julia: 
Srea. F . Ibáñez—J. Fernandez—E, Sala—P. 
Carreras-V. Pradera—A. Ludevig—J. Naval 
rro—E. Frandi—V. Mancebo—Ciara Luz Her-
nández—R. Plasencia. 
De Míami y Cayo Hueso en el vp. in». Ha-
lifax: 
Sra. Celia Hernández- -Francisco y Miguel 
Verallo—V. Ramos—M. Sánchez—L. Causiao 
— J . 22 de tránsito. 
De Génova, Barcelona y escalas en el vapor 
esp. Montevideo: 
Sres. A. Moya—J. Soler—D, Cañellas-Pran-
oisco Ferrer—C. García R. Amavizear—Lu-
ciano Aneircs—Dolores Moré Rsllido—Maria 
Arango Moré—Amelia y Miguel Garrido ¿'ota 
—R. P. RuseJl—C. Cortés—P. W. Keeling-J. 
Juickcr—G. Henriquez—J. Gibbons—E. Nor-
ton—J. F . Gállete—J. Casas—J. E. Ruiz—Jos-
ge León—R, Fernandez—A. Delgado y 1 de fa-
milia—B. Abren—Carmen Hoto—F. Tello—ffi 
Marbaa—Sabina PaJomo—L. Fraide- J. Irrle-
8ia8—N. Cervero—J. M. Davila—M. Martin— 
Isabel Rodríguez y fam—Petrona Ramos—Bj 
Mellado—A. Lloret—T. Ferror y Sra ^larí» 
Bello—P. C. Ferrer y 252 do tercera. 
De Bilbao, Santander y Coruña en el vapor 
esp. Reina María Cristina: 
Sres. J . Eguia—C. Artacho—A. Sednpe—Ca-
ridad Puebla—Emilia Barandica y 4 de fam— 
G. Guinea—A. Guergueta y 1 de fam—E. Ara-
fia—J. B. Zampranis—C. Suarfiz—V. Zabala— 
S. Payo—G. Ranedo—Felisa Maleta y 1 de fam 
— F . Cancanso—A. Fernandos- H. Pérez y ida 
fam—Leonor del Olmo—F. Escagedo—Fran-
cisco Obregón—A. Zayas—M. Fernandez—Jo-
sefa Va Idés y 1 de fam—Naria Pubillone~ - i 
Ubeday2de fam—J. Rodríguez—M. Sánchez 
—Elvira Cuello ae Murales—M. Pérez López y 
153 emigrantes. 
Buques con registro acierto 
Gulfport (Miau.), v. Mariel, barca italiaa* 
Nautils, por Dnssaq y Comp. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Mobila, vp. ing. Prince George, por L. V Placé 
New York, vap. «m. Moaterey, por Zaldo y C 
Aperturas de rs^istro 
Delaware ÍB. W.) vp. ngo. Hanseat, por Luis 
V. Placó 
E . P . D . 
^ilÉTfiflfllii 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
»*I día de mañana de A b r i l á 
las 8 u. ns.; sos padres, her-
manos, hermanos políticos, tíos 
y tíos políticos que suscriben, 
suplican á las personas de su 
amistad la asistencia al entie-
rro que saldrá de la casa Jesns 
del Monte 631, al Cementerio 
de Colón donde se despide el 
duelo. 
' * Habana 2 de A b r i l de 1906. 
Ffclipe Sánchez v Romero—Lore-
to Rodríguez d« Sánchez-Lms Fe- j 
lipe, Juan Miguel, María Cartusja, ] 
María Luisa, Aurelio Julio, (imlier- i 
mo y Jorge Síncáez y Rodríguez— j 
José Pérez Corrales, Cfirlos Sarna-
Luis y Enrique Rodríguez—ÍEidr0 
Olivares-Francisco Quirós y ton-




A las ocho y media de la mañana del jueves 5 del actual, en la Iglesia 
del Santo Cristo del Buen Viaje de esta ciudad, se efectuarán honras fúnebres 
por el eterno descanso del alma del 
SR. D. A N T O L I N DEL COLLADO T ODESO 
q u e f a l l e c i ó el d í a 17 de M a r ^ o ú l t i m o 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Sus familiares ruegan por este medio á sus amistades la asis-
tencia á dicho acto, por lo que quedarán eternamente agra-
decidos. 
Habana l9 de Abril de 1906. 
m2-l 
D I A R I O D E LA M A R I N A. —Edición de la tarde.—Abril 2 de 1906. 
0 ^ v 
. in «i acude gente dianamcníe y 
lCÚá*ZheB á ese encantado pár&leo 
^ 1 » ^ Aquello en el delirio, \ todo 
M,lin¿.V ínie3 porque si la vida es corr 
•Por<:,nnp sacar de ella todo el prove-
W hay-hie.'Pues lo mismo puede decir-
se 
din' 
o P n de nuestros miís famosos pro-
de "industriales: ¡Cuidado si hay íren-
'•jct05 orna el chocolate áe La Estrella. 
M u e l « , porqué si debe tomarse & íra-
ó1'^ qíidH. ;euál más grnto .^e el del 
jliocolí111- ' 
4 —Kn aritmética y álgebra hay 
tidnclea negativas que se cuentan 
ean jj,feriores á cero; pero en este ca-
ceru "O representa 111 ua<lfl; sio(> 
60 e.r.rft de partida entre dos órdenes 
! Prtmlidí,deS inversas; por ejemplo, 
r r im^. e! su10 ;;8 ai:,tes de Crist0' 6 
,!fio iH después de Cristo. La pr i -
e ' .jintidad es negativa con res-
•t«rá Ja segunda, que es positiva. E l 
Pe.0 de estas dos cantidades representa 
Tmoniento infinitesimal que separa la 
La antigua de la era cristiana. 
6 —Cerca de Canas! hay un lugar lla-
mado Puerto Escondido, y hay otros 
deste nombre en la isla. 
^ (¿.—Si quiere obtener el róllelo 
nnúe se explica el procedimiento para 
aumentar la estatura, tiene usted que 
pedirlo por correo al anunciante. 
fn dependiente. — uPintí? es una pin-
tet ó cuartillo, ú octavo de galón: 
..qnarter' es un l i t ro . 
[jn suscriptor.—Desea saber qué per-
lonas componen la Comisión de " L i -
íiaidaciones de Civiles y Militares1', 
gi alguno lo sabe, tenga la bondad de 
fomnnicarlo. 
—Bl señor don G. Saenz de Calaho-
ira nos comunica que el atentado con-
tra el general Primo de Rivera, ocu-
rrió el 3 de Junio de 1805. Muchas 
¿radas, en nombre del preguntón. 
Anoche estuvimos en aquel hermoso 
templo y vimos la escogida concurren-
cia que llenaba por completo su espa-
ciosa nave. Gracioso y artístico grupo 
ge destacaba entre luces eléctricas en 
el altar mayor, representando el drama 
de la Pasión. Jesús en la Cruz, al pie 
de ella San Juan, la Magdalena y la 
Virgen dolorosa. ¡Qué lindas estatuas!, 
¡qué bello contraste aquel cuadro de 
dolor sencillo y grave con la claridad 
refulgente y elegancia del magnífico 
templo! 
Después de rezar y terminados los 
cánticos que dirige el reputado nuestro 
Pastor, subió á la cátedra sagrada el 
notable orador que viene deleitando 
cou sus discursos admirables ai audi-
torio que le escucha cou interés y aten 
ción. 
Deseábamos oírle, y anoche lo pudi-
mos conseguir. E l teína desarrollado en 
la Conferencia fué '-E! escándalo de la 
Graz". que expuso el orador cou ver-
dadera novedad, y al mismo tiempo al 
alcance de todas las inteligencias. 
Comenzó el P. Camarero haciendo 
nu breve resumen de los conceptos 
principales do la úl t ima Conferencia, 
«anifestaudo el enlace lógico que tie-
nen con el asunto de ayer, y acto seguido 
eutró en materia. 
Pongámonos al pie de la Cruz: Jesús 
crucificado es el único consuelo de las 
peoas de la vtda, una mirada á Jesús, y 
una mirada de Jesús desde la cruz: no 
fcncoutrareis bálsamo más suave, decía 
«P. Camarero, para las heridas del 
corazón. 
Así lo era para la Virgen anegada de 
Mlor, porque ella entendía el misterio 
la Cruz. Luego reíirió el orador la 
tuerte de un infeliz criminal que es-
aechando el Crucifijo contra su pecbo, 
«ecia: este es mi único alivio, precisa-
mente quien no lo debía ser porque le 
«vuié, porque le ofendí: entendía en 
•qneílos momentos de angustia el mis-
ino encerrado en la dolorosa muerte 
«IHijo de Dios. 
Por desgracia para muchos, Jesús 
wocihcado es un libro cerrado con siete 
nos y no ven en El más que un mo-
de escándalo, 
judíos se escandalizaron al oir 
^ Jf;sus se llamó Dios, rasgando los 
êcea del Sanhedrin sus vestiduras; se 
íidU íllZar0n cuan(l0 se llamó Rey, 
»uendole los sacerdotes y el pueblo 
^ r t t en la craz. 
tos L cal,a en Presencia de Pila-
Herod 86 escandf!iaa; 8i no contesta á 
lg . es' & también se escandaliza; si 
iza en la cruz, se muestran escan-
dalizados los verdugos. Todo en Jesús 
crucificado es motivo de escándalo. 
Muchos en nuestros dias—afiadió el 
ilustrado jesuí ta—part ic ipan de este 
escándalo judaico: los librepensadores, 
los libertinos no tienen razón de ser 
sin el escándalo de la cruz. Humi l la r 
la razón á la fe, rendir el hombre libre 
su voluntad á la voluntad divinidad: 
ved ahí los dos grandes escándalos del 
mundo moderno; todo es rehusar la 
humillación y la mortificación cristia-
na, todo es escandalizarse de la cruz 
de Cristo. 
Estos eran los últ imos conceptos que 
oimos al insigne orador, y creo que to-
dos salimos complacidos anoche de 
Monserrate: procuraremos asistir los 
dias siguientes para escuchar tan auto-
rizada palabra. 
Esta noche, á las ocho, t ra tará el P. 
Camarero de los destellos de gloria. 
El circular pasa á las Reparadoras 
con motivo de celebrarse en esta iglesia 
la novena de Dolores. 
POR LOS TEATROS 
yacionaf. 
La compañía de Fuentes dió ayer 
una matiuée coa muy numerosa y luci-
da concurrencia. El programa era su-
gestivo como pocos. Representaron dos 
comedias del género qne pudiéramos 
llamar exquisito: Bl Abolengo de Lina-
res Astray y M amoi- que pasa de los 
hermanos Quintero. 
Aunque ya nos las había dado á co-
nocer Fuentes en su temporada de oto-
ño último, volvimos á saborearlas como 
una novedad preciosa. La primera gas-
tó por lo discreto y autocrático de sns 
personajes, y en la segunda admiramos 
un cuadro de costumbres de lo más fino 
de Andalucía. El asunto que flota en 
todas las escenas es la curiosa y agra-
dable espectación producida por un fo-
rastero simpático y joven que visitá nn 
pueblo de escasa población,donde.ahon-
dan las nifías casaderas. Aquel id i l io 
de Fuentes con la Abad y el que s iguió 
después con la Arévalo; (no recuerdo 
los nombres de lati personajes) fué lo 
más ingenioso y natural que ha podido 
escribirse. En ambos diálogos se adivi-
na mucho más de lo que dicen. Kunca 
la expresión hnmana llegó á un extre-
mo de perfección tan ideal. All í es don-
de se comprende el alto valor de la bue -
na literatura. 
Menudearon los aplausos y las risas, 
y al final de cada acto hubo llamadas á 
la escena. 
Hoy se despide la compañía con una 
función á beneficio de Paco Fuentes. 
Pondrá un estre Bodis de plata de Lina-
res Astray, y repetirán Los malhechores 
del bien, el éxito mayor de la tempo-
rada. 




Los Robrefio van piano piano a t ra-
yéndose al público que gusta de la gua-
sa, el choteo y el guabineo artísticos. 
Ayer tuvieron una entrada digna de 
una ópera cara. Poparan estrenos. Hoy 
va el qne hace el dos después de la sa-
brosísima Flor de Mantua. La obra pro-
mete, y cumpli rá según noticias fide-
dignas. Se titula La fuga de la tórtola 
ó E l merenguito. r es nna plaga de chis-
tes finos, fáciles y cultos. Esta noche 
nos lo dirán de misas. 
•A 
Jfbisu 
De zafra completa, y merecida por 
cierto, fué el día de ayer para el po-
pular teatro de Albisu. 
¡Qué hermoso aspecto presentaba en 
la fuuoión de la tarde!... Todos los pal-
cos y la mitad de las lunetas los ocu-
paban encantadoras damas y monísi-
mos niños: la tertulia de señoras era 
un verdadero paraíso; la de hombres, 
un hormiguero, v el resto de las loca-
lidades bajas, también ocupado por ca-
balleros. Los aplausos menudearon, y 
el atrayente desfile militar, á los mági-
cos sones del paso-doble, en La Patrona 
del Regimiento, y la arrebatadora jota 
murciana, en La Alegría de la JTnerta, 
cantada por Casañas, llevaron al deli-
rio á los conenrrectes, repit iéndose en-
tre aplausos ambos números. 
Cnanto á la función de la noche, era 
chico el teatro para la tanda de E l 
ilvso Cañizares, qne h i z o r e i r á m á s n o 
poder á todos, y más pequeño aún pa-
ra la función corrida, quejla llenaba con 
esa perla de la lírica española, la más 
espléndida corona de gloria de Arrieta, 
que se llama £1 dominó nznl. ¡Qué es-
pléndida interpretación obiuvo esa pri-
morosa zarzuela, que siempre parece 
nueva, magiier los cincuenta y tres años 
de vida con qne cuenta! ¡Qué gallarda 
)a Calvo! ¡qué mona la Kovira! ¡qué 
delicado Figuerola! ¡qué majestuoso 
Vi l la r rea l ! ¡qué feliz y cómico Tapias! 
Un éxi to para todos, y, entre todos, 
para el maestro Jul ián, que dirige la 
orquesta. 
T. 
M a r t i 
Después de La peseta enferma, que 
figuraba en primera tanda, se estrenó 
en función corrida Bazar de Muñecas. 
El publico no gustó de la obra, que es 
anodina y sosa, y así lo mauiíeslú i la 
empresa con la elocuencia del silencio. 
Sólo un 'número musical fué repetido, 
y pocas gracias al alba y al número, y 
muchas á ta Pastor, 'gentilísima que h i -
zo esfuerzos por salvar la obra que no 
llegó á la orii la. 
La empresa que, hasta ahora, dió 
muestras de tener pupila para la elec-
ción de obras, parece que va perdiendo 
la pestaña, y nos choca, porque Sala-i 
drigas y Heras son hombres de párpa* 
do. Otro lleno ayer, y este morroco-
tudo. 
asistió Pérez Carril Jo ni el ilustre en-
tre los ilustres cazadores. 
NEMKOD 
(Servidor de ustedes). 
E N 
JAI-ALAI 
C a z a d o r e i 
Válame Dios para meterme en esto, 
y vála á Pérez Carrillo para que él se 
meta pronto y yo salga. Nunca olí más 
pólvora que la del cañonazo de las 
nueve, y j amás maté pieza de pelo si 
no fué un lebratillo herido que topé en 
una calleja á la vera de mi bastón; al-
zóse el bastón por impulso irresistible, 
bajóse por ley de gravitación, y el le-
brato acabó de ser. Sic transit Ichralns 
mundi! 
íiiau^urose ayer la temporada de la 
Sociedad de Cazadores, é inauguróse con 
bombo y platillos—sobre todo con pla-
tillos—y con lujo desusado. A la cortés 
invitación de la liberalisima sociedad 
respondieron muchas distinguidas fa-
milias habaneras que aumentaron las 
flores del campo ameno, ya que esta-
mos en el A b r i l llorido. 
Se formaron dos bandos: 1? Dr. Co-
ronado y Sres. López, Aballí, Macías y 
Ruz: 2? Sres. Ulrao, Álamilla, Alzuga-
ray, Bernal y Muñoz. Vencieron los 
primeros, y vencieron porque el doctor 
Coronado donde pone el ojo pone la 
bala, y López es o terror das rabiches... 
en el plato. 
Se j a g ó uaa pool de á 00 centavos por 
barba, que. después de empatar con 
López se la llevó Alamilla magistral-
mente. Otra segunda con primero y 
segundo premio cayó en las /nismas 
pecadoras manos, correspondiendo á 
López el 60 p. § y el 10 p. § á Ala-
milla. 
Inmediatamente se pasó á los oí ros 
platillos con estudiantil algazara. Bran 
éstos de lechóu, arroz con pollo y pier-
nas—patas, señor!—de carnero con pre-
sunciones de chivo. Se metió la cucha-
ra hasta el codo, y más se metió cuan-
do, por sorpresa digna, fué servido un 
bisenit glacé, original y un solo acto del 
maestro repostero de El Moderno Cuba-
no. 
Después de dar de codo á los mante-
les quisieron las señoras y señoritas que 
honraron la fiesta, t i rar sus t i ritos y se 
organizó una pool femenina con ameno 
vocerío. £1 Dr. Coronado era asesor: 
dirigía la puntería. Aún, doctor! So-
bresalió en el t i ro una gentil señorita 
que lleva el nombre de Oria Várela, y | 
que ya había sobresalido por su hermo i 
sura. Esto cerró la fiesta—¿lo diré?—; 
cerró la fiesta con broche de oro... Y que 
me perdonen los cronistas habaneros | 
monopolizadores de esta frase. 
F u é tanto el entusiasmo que desper-
tó el t iro de platillo, que, sobre el te- I 
rreno, se apuntaron doce socios más. 
Sobró arroz!... Cómo se conoce que no 
Ante todo una noticia para las per-
sonas de buen corazón: La casa vasca 
pródiga sin ejemplo, inicia sus benefi-
cios, sus dispendios, casi rumbosos en 
pro de la caridad, el viernes próximo, 
con el beneficio de la Sociedad Monta-
ñesa de Beneficencia. 
Según nn programa quo ayer se re-
par t ía y que hoy tengo delante de las 
narices, el objeto del beneficio no puede 
ser más plausible: se trata deaumentar 
los fondos para el gran Mausoleo que 
la Sociedad está construyendo en «l 
Cementerio de Colón. 
Con decir á los de la montaña que 
bajen, á los del llano que suban, á los 
astnres que vayan y á los vascos que 
no dejen de ir, y con agregar que en 
un intermedio de esta gran función se-
rá ejecutado por varias parejas de jó-
venes montañeses su baile típico, la 
Danza de la montaña, está dicho todo. 
Las almas nobles, los pechos generosos, 
no faltarán y desde luego les asegu-
ro que no saldrán descontentos de la 
casa. 
El primero de los dominicales fué á 
treinta tantos y lo disputaron con ner-
viosidad Alverdi y Villabona de blan-
co, contra los hombres de azul Eibar y 
Miche. Se peloteaba duro, regular y su-
perior. Se igualaron cuatro veces en la 
primera decena; en la segunda seis ve-
ces; en la tercera cuatro veces. La úl-
tima fué en el tanto 25. Los azules 
ganaron el partido. El nene de Eibar 
sopenorís inioy oyendo aplausos. Miche 
algo oscuro, algo pifión y jugando al-
gún que otro algo. Alverdi , aislado y 
descompuesto y mal. Villabona aguantó 
mucho y jugó todo lo que pudo. 
Garate, metió el pico para llevarse 
la primera quiniela. Despaés enfun-
dó la trompa, encendió uno '. de los fa-
mosos, exquisitos, sabrosos y olorosos 
de E l Ticket, y iuese. Vaya sola. 
Riñeron la segunda faena, á treinta 
tantos, E êiit y Navarrete, blancos, con-
tra los azules Isidoro y Trecet. Y nt) 
hubo lance digno de mención. Lo 
ganaron los azules que jugaron muy 
bien, y lo perdieron los blancos porque 
Navarrete llegó ayer á la cancha mal 
de fuerza y peor de salud. Pctit hizo 
cnanto pudo y llegó á jugar mal empu-
jado por el mal peloteo de su zaguero. 
Esios no pudieron pasar de 22. Los 
dos azules hicieron un juego digno de 
mejor contrario. 
Yo que no creo nada malo respecto 
al juego de Navarrete, creo, sin embar-
go, que cuando un jugador de con-
ciencia se encuentra enfermo no debe 
;v;)ir á la rancha para jugar, debe 
decírselo al intendente para qne este, 
teniendo en cuenta el dinero que se 
juega, proceda á la suspensión del par-
tido auuciado. 
Mire, don Xicaaio, que pueden creer 
que Vd . y sus amigos, se ajirpvechau 
de la debilidad. Si sigues así llegarás 
á ser algo como la charada china. In-
descifrable é incomprensible. 
Alverdi se llevó la ú l t ima quiniela. 
Este muchacho deberla turnar tam-
bién en las primeras quinielas. 
Y por qué no Mudclal No es este 
un jugador que tiene tanto de pelotari 
como el que tenga más? 
Es necesario y urgente ponerle al j o -
ven Ayesteran un partido bien casado 
siquiera sea para que uu muchacho tan 
ser io y tan formal no se vaya avergon-
zado y como uu hombre inútil . 
EL SUSTITUTO. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el martes 3 de Abri l ,á las ocho de la 
noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Erimer partido á 25 tanto% 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela A 6 tanto L 
Qne se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda auiniela á ti laníos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo aera amenizado por 
la Banda de la Beneficeacia. 
f ^ a r z o 2 9 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. —I varón blanco na-
tural. 
DISTRITO Sl'R—No hubo. 
DISTRITO JÍSTE.-—1 varón natural ne-
gro. 
DISTRITO OE3TK. — 2 hembras blancas 
legítimas.—1 hembra blanca natural.— 
1 varón blancos legítimo. 
M A T K I M ONIO U K L I G í OSO 
DISTRITO ESTE.—José Santos García 
con Joaquina Arco y Seco. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO OESTE. -Ramón Abren con 
María Mercedes Moreno, 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Mercedes Cotilla, 
03 anos. Matanzas, Aguiar 59. Quemadu-
ras de 1 • y 2" grado. 
DISTRITO SUR.—Antonio Alfonso 58 
afios, Canarias, Aguila 249. Cirrosis.— 
Concepción Boar-h, M años. Habana, Ma-
loja 181. Tuberculosis pulmonar.—Do-
iiiing:o A rvenn, Cantón, San Nicolás 79. 
Hepatitis. 
DISTRITO ESTE.—Ursula Sotolongo, <;<) 
años. Habana, Vélázco 19. Arterio escle-
rosis.—Beatriz Sánchez, 50 años. Madru-
ga, Curazao lü. Nefritis vascular.—Vi-
cente Herrera, 65 afios. Habana, Tenien-
te Rey -ie. Arterio esclerosis. 
DISTRITO OKSTE.—Luisa Silindez, 32 
años, Cií*nfuegos, Infanta 48. Tuberculo-
sis.—Manuela Arce, 35 días, Habana. 
Ararnburu 54. Gastro colitis.—Consuelo 
Bacallao, 17 meses, Habana, Tníanta 44. 
Atrepsia.—José Lámela, 56 nfios, Espa-
ña, Espada 2. Castro enteritis.—Crescen-
cio González, G meses. Habana, Zanja ó 
Infanta. Debilidad congénita.—Fernan-
do Díaz, 19 años Habana, Casa de Soco-
rro. Traumatismo acrúdeutal.—Miguel 
Gómez, 6 meíes. Habana, Ararnburu 19. 
Atrepsia.—Juan Veng, 39 años, España, 
La Purísima. Fiebre tifoidea. 
RESUMEN 
Nacimientos 6 
Matrimonios religiosos 1 
Matrimonio civil I 
Defuncionee 15 
M a r z o S O 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR,--2 hembras blancas le-
gít imas. 
DISTRITO ESTE—1 varón blanco legí-
timo. 
DISTRITO OESTE. -- 0 hembras blancas 
legítimas.—1 varón blanco legítimo.—I 
varón blanco natural. 
M AT B l MON K ) H E L I C I OSO 
DISTRITO NORTE.—Alberto Leocadio 
Hernández, con Genoveva Sanz. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO NORTE.—Benigno Menéndez 
Moro, cou Josefa Suárez Mesa. 
DISTRITO OESTE.—Sebastián Jaurona, 
con María Candelaria Marrcro. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Génoveva Mufioz, 
50 años. Güines, Trocadero 21. Tubercu-
losis pulmonar. 
DISTRITO SUR—Isidoro M, López, 2 
mese*;. Aguacate, Indio 32. Atrepsia,--
Amado Miranda, 33 nfios, Cienfuegos, 
Antón Recio¿0. Tisis laríngea.—Ampa-
ro Jorge, 26 años. Habana, Factoría 73. 
Urenia.—Ruperto García, 24 horas. Ha-
bana, San Rafael 136. Nacimiento pre-
maturo.— Blanca Llorens. 40 años. Ha-
bana, Galiano95. Mesroperitonitís. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—Eraeterio Oliva, 26 
dias, Habana, Municipio 2. Coriza.—Ce-
lestino Menéndez, 54 años, España, Va-
lle 1. Cirrosis hepática.—Enrique Me-
néndez, 19 dias. Habana, Infanta 144. 
F^nterucolitis - - Pedro Hernández. 31 
años, Pinar delJRio, Quinta Dependien-
tes. Cáncer del cuello.—Raúl López, 11 
años. Habana, Monte 438. Mal de Brigbt. 
— Guillermo Hieras, 59 años, España, 
iSan Joaquín 57. Angina de pecho. 
KESU3IEN 
Nacimientos 14 
Matrlmoniós religiosos i 
Matrimonios civiles 2 
Defunciones 12 
CRISTALES PLANOS. - Habana SO de Marzc 
de 1903.—Jefatura del Servicio de Faros.—Se-
cretaría de Obras Páblicap.—-Hasta las dos de 
la tarde del día 15 de Abril de 1906, se recibi-
rán en esta Oficina de la .Jefatura del Servicio 
de Paros, situada eu el Arsenal de la Habana, 
proposiciones en plieífos cerrados para sumi-
nistrar cristales planos para las Imternas de 
los faros. En esta Oficina se facilitarán impre-
sos de proposición en blanco, y se darán infor 
mes á quien los solicite.—E. .1. B'albfn, lajfe-
niero Jefe. • 0664 _ tí rn._alt. 
Ei SiPÍ) ilUli - propiedades"? 
usos del Acido Fónico, pero r.? de olor 
agradable y no es canstico. Pedirlo única-
mente en las Droguerías acreditadas, 
leco i-r . 
Se acaban de recibir en la popular tabern J 
MANIX los artículos siguientes: 
Merluza, Bonito, Atún y Besugo, fabíica-
ción eBoecial en escabeche, tomate y aceite, á 
35 cts. L[ de 1 lib.—Sardinas tscaberhadas su-
periores L[ de un kilo iS cts. y medio kilo '-Jn 
cts.—Bonito en L{ de 12 Ib. á $3 y de 7 '̂ |2.26 
cts.—Calamares eu tinta extra á 20 cts. y co-
rrientes á 15 cts.—Andoriñas y Aviñeiras en 
escabeche y tomate á 45 cts. lata. —Almejas en 
ace te 40 cts.—-Mejillones en escabeche en '¿ 
20 cts.—Angula* en aceita 25 cts. V -Mariscos 
varios en una misma lata a35 cts.--Salmón de 
mar en aceite y escabeche á cts. Li--Tri i -
chas en escabeche, de Praria á 60 cts. L^. Fru-
tas en conserva: hay peras, melocotones, ci-
ruelas, albaricoques, guindas, uva moscatel, 
cabello de Angel á precios sin competencia.— 
Mantequilla pura asturiana á 45cts. lib. —Que-
so legítimo de Cabrales, Li de 6 á 10 lib. »• 80 
cts. lib.; tomando lata detallada 90 cts.--Oue-
sos crema de Holanda,Li 1 Ib. á-10 cts., de Rei-
nosa á 65 cts. libra. 
Vinos superiores de mesa: PJoja, Liévana, 
Navarro Cepa, Valdepeñas, Tierra, G«ilego 
del Rivero, Bodega Pobes, Anselmo G. del 
Valle (Tineo) Compañía Vinícola, Blancos d^' 
Castilla, Gallego, Mistela seco, Rancio de Araj 
gón.—Hay longaniía en latas de 4 lib. ques* 
detalla 4 fl lib. Chorizos de la misma prepaj 
ción Li de 23-, lib. á ?2.25 L(. 
¡OJO; La taberna se ha tra.siadaj 
do del t i . al 9 0 d é l a propia call^ 
entre, Villeifas y Bernaza, Habana. 
c 738 t2-2 m2-3 
D R . C A S T I Ñ E Í R Á S 
C U R A L A T I S I S 
P U L M O N A R 
Y ENFERMEDADES CRQNIOAS 
D E L PECHO. 
S a n I g n a c i o 1 3 4 , esq. á M e r -
c e d . — T e l é f o n o 5 3 8 . 
1325 
Consulta de 2 i 4. 
ty m 7Sy 78 27B 
>E^í Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
ES L E G I T I M O ? 
P A L A T I N O 
ü p H s I t a i li Kia mi M i m ils 
CUERVO Y SOBRINOS 
Ü X f C O S I M P O E T A D O R K S 
BstA case ofre'-.« al páb l í ea en geaeral av. CT&B 
«arcí-íe «te briltaaitof* cubitos <fi« todos t&maftos, can* 
daaofl d« bHl?Aatc6 soiltai-ta, para seflora desde 
1 tí. 12 Irálatefl. e'i par. «oljfcries para eaballero, 
«lesde 1|2 á 0 k U a t « i , aoftijas, bril lantes de fanta-
sía para sefiora, especialmente fernt» marquesa, de 
brillantes solos 6 con preclosxa perlas ai centro» 
rub íes orientales, esmeraldast safirof ó turqaosas w 
cnanto en j o j e r l a de brillantes se puede desear. 
A b i e r t o todos los d í a s laborables de 5 de la t a rde á 12 de la noche y los D o -
mingos v festivos de 11 de la m a ñ a n a á 1*2 de la noche. 
M o n t a ñ a R u s a — T e m p l o d e l a R i s a — G a r r o u s e l e l é c t r i c o — T e a -
J r o d e V a r i e d a d e s — T l v o l i - G i n e m a t o é r a f o — r e r r o c a r r i l e n m i n i a -
t u r a - C o c h e c i t o ® c o n c h i v o s — C u e s t a a b a j o e x p r é s - V i a j e a l P a r a í -
s o — T r a n v í a a é r e o — T e a t r o G í é n o l ~ T í r o 3,1 b l a n c o — T i r o d e p i c h ó n -
^ i m - p a m - p u m — P a i m i s t a — L » a n v v - T e n n i s — G i m n a s i o a l a i r e l i b r o -
^ u e ^ o d e b o l o s a m e r i c a n o s y m u c h o s m á s a t r a c t i v o s . 
C R A W R E S T A U R A N T 
A l m u e r z o s de 10 á 1 de l a ta rde . \ Las comidas se d a n (\ precios 
Comidas de 6 á. 10 de l a noche* j m ó d i c o s , 
l^os menus se rán publicados diariamcote cu todos los per iódicos . 
PRECIOS DE ENTRADA AL PARQÜE 20 CENTAVOS todos !cs días mp los I » . 
SjpS L T y E S D I A D E MODA costará la entrada al Parque 50 ceotavos dedicándose el ingreso á fa-
vor de instituciones benéficas. 
O f i c i n a s d e l A d m i n i s t r a d o r . 
c6S7 
T e l e f o n o 6 3 6 3 . 
15-18M 
o í l H i í S 
L A E M I N E N C I A " , f a v o r i t a d e l p l b l i c p c o n s u m i d o r , d e s e a & d u d e m o s t r a t 
u n a m a n e r a p r a c t i c a su r e c o n o c i m i e n t o á ese m i s i u o p ú b l i c o , d e s t i n a r á u n a s e c e n m d o 
3 V E - A . C 3 r 3 X r i 3 E n i i O O S f J F t C 3 r X J O S í 
q u e s i n e spe ra r u f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a s u s o r t e o , d i s t r i b u i r á e n t r e sus c o n -
s u i n i d ó r e s , v a l i é n d o s e p a r a e l l o d e i n c l u i r e n sus c a j e t i l l a s , a d j i u í s de los c u p o n e s acos -
t u m b r a d o s . o t r o s E X T R A O K D I N A R I O S c o n expi-osio 'u d o l o b j o t j q u e c u p i e r e e n suerce a l 
a g r a c i a d o y q u é se l e e n t r e g a r á e n e l n i o m e n t o q u e lo r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s c o m o e s t a m o s p j r lo r e a l y p o s i t i v o s q u ^ r e s a l t a r o n s i e m p r e n u o s t r o á 
rega los , n o t e n d r e m o s q u e e s f o r z a r n o s p a r a c o n v e n e s r a l p á b l i c o de q u e n o s o i v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
VA E i n v E y c i A . 
Acabamos de recihir una^ PosUtl?* l í r / y / c « ^ ¿ i U«< qi^e pon un prood^ i* 
miento Mencillisimo y rápirl > se obtie^p; un évií-.o so rp re rHer í i c . . V i ' l i m á s 
nuevo que esta* postile* RR VKLA.DOEIAS, que se i a c l m r i t i t u t t b i é ' i e n t r e 
los premios extraordinarios. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.- Abril 2 de 1906. 
ü u saludo para empezar. 
Salado de felicitáci5li á ¡os que hoy, 
íest ividad de Hau Francisco de Paula, 
estáo de días. 
Ku este número cuéntause varios 
aniigos muy queridos. 
Uuo de ellos, el seüor Francisco 
Anas, el joven y acaudalado rentista, 
Pancho Arias, como todos le llamamos 
íamil iarmente. 
También son ios días de un compa-
fiero del periodismo, J'anchito Chacón, 
el galano y delicado Sunti-Bañrz de las 
crónicas teatrales y de las Horicnsias 
inspiradísimas. 
Otro Amigo más, 
Es PancAoMoutalvo, el muy simpáti-
co caballero, ausente en estos momen-
tos en San Diego de los Baños. 
A los tres, muchas dichas y muchas 
alegrías. 
Ndta de amor. 
^TercedeA Orusélláís, la gentil y bella 
pr imogénita de losdistinguidos esposos 
Mercedes Touzet y Ramón Crusellae, 
ha sido pedida HH uiatrimonio por eJ 
apuesta y correcto joven -tffo/o/u San-
teiro y Arias. 
La noticia será recibida con júbi lo 
por lus muchos amigos qtie cuentan en 
eáta sociedad los simpáticos novios. 
Enhorabuena! 
A b r i l . 
31 es de bodas. 
Son ranchas ias que están concerta-
das en la sociedad habanera. 
Abr i rá la bella serie una boda que 
se celebrará esta noche y que des-
pierta en todos las más profundas sim-
patías. 
Se trata de la í-eííorila Rita María 
Suárcz, tan graciosa como discreta y 
tan distinguida corno inteligente, quien 
unirá su suerte, ante el ara santa de 
los amores, á la del ilustre artista Leo-
poldo Romañach, profesor de la Aca-
demia de San Alejandro y una legítima 
glor a del arte pictórico en Coba. 
Bevistirá el acto una intimidad ab-
soluta. 
Así, sin pompa y sin ruido, realiza-
rán sus más dulces ideales Rita María 
y l^eopoldo Romañach teniendo por pa-
drinos dé sus bodas al señor director 
del D i ASIÓ DK LA MARINÁ, doa ^ 
colás Rivero, y á su distinguida esposaj 
la señora Herminia Alonso de Rivero. 
Entre los testigos de la ceremonia fi-
guran los sefiores don Raimundo Ca-
brera y don Lucio Solís. 
2̂ 0 se ha hevho invitación alguna. 
* 
Más bodas. 
Dos están señaladas para el miérco-
les. 
Una es la de la señorita Esperanza 
Gómez de Molina y el joven Rafael de 
la Vega, que se celebrará en la iglesia 
del Pilar, á las nueve y media de la 
noche. 
Ésa misma noche tendrá lugar en 
Mo::serrate el matrimonio de la señori-
ta Isabel Cuériuger con Emilio Corvi-
3on y Cabello. 
ÍSl JO será la boda de Inés María To-
ra n y Andrés Solano. 
I allá, en la ultima semana de mes, 
isistiremos en el Cerro al matrimonio 
le la hermosa señorita María Luisa 
nr ín y el conocido joven Enrique 
FJ'ni io. 
Tí)jo el novio del distinguido doctor 
j concejal. 
Por la vía de Tarapa embarcó el sá-
bado, de vuelta á Xew York, donde re-
Bidé desde hace largos años, el distin-
guido caballero Aurelio Mora. 
Lleve un viaje feliz. 
Reina la alegría en nn hogar. 
Hogar de paz y de amor, como es el 
de los jóvenes y simpáticos esposos 
Amalia Nogueras y Carlos García Pe-
flnlver, quienes ven colmadas todas sus 
dichas desde el sábado con el naeimien-
to de una niña encantadora. 
Pensad en la gloria de esos padres, 
á nada igual, á nada comparable. 
Yo los felicito con toda el alma. 
Una excursión. 
Anoche, por el Ferrocarril Central, 
salió él señor Manuel Silveira para sus 
posesiones de Ciego de Av i l a acompa-
ñado de un grupo numeroso de perso-
nas conocidas. 
Van con el opulento banquero el abo-
gado americano Mr. Connaut y su ele-
gante señora, la distinguida escritora Lu-
H ' Viutzer, los señores 3Ianuel Rafael 
Algulo y Salvador Baró y los popula-
res periodistas Modesto Morales Díaz y 
Ramón Catalá, en representación, res-
pectivamente, de L a Lucha y E l Fí-
garo. 
Forma también parte de la excursión 
el conocido fotógrafo Gómez Carrera. 
Esta noche saldrá nuestro compañe-
ro Triay para ese lugar comisionado 
por el DIARIO DE LA MARINA. 
Permanecerán todos en el central en 
fomento, Silveira Sugar Company, hasta 
la noche del miércoles. 
En Ciego de Avila esperaba á los 
excursionistas el señor Juan M. Ceba-
llos con el general José Miguel Gómez, 
administrador éste, como todos saben, 
de aquella gian finca azucarera. 
Un encargo que cumplo muy gus-
toso. 
Ea de mi querido compañero Gabriel 
R España para que lo despida, por 
este medio, de sus amistadas de la so-
ciedad habanera. 
La precipitación con que emprendió 
le viaje le impidió, como era sus de-
seos, llenar este deber. 




Desde ayer está en la Habanay donde 
llei>ó á bordo del Afayjlower, la señora 
del Presidente de los Estados Unidos. 
Paseó ayer por el Prado y hoy dedi-
có ía indiana á recorrer la calle del 
Obispo. 
Estuvo Mrs. Roosevelt en la gran 
abaniquería de Carranza. 
Alli hizo varias compras. 
Un público numeroso se agolpaba á 
las puertaíi del establecimiento ávido 
de cenocer á la ilustre viajera y al sé-
quito que la acompaña. 




Mtima función de la Compañía del 
Nacional con el beneficio del notable 
actor señor Fuentes. 
Y el beneficio de la simpática tiple 




P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O F I -
C A L i l l e g r a r á á v i e j o . 
C O M I D I L L A 
Bn calzas prietas ó en apretada con-
fusión me pone un libro que acabo de 
recibir, y del que deseaba dar noticia 
minuciosa. Titúlase Manual de FráotU 
ca Sanitaria, y en la primera página 
de sn prólogo se veda con rigoroso veto 
que manos profanas se pongan en él: 
uEste libro está escrito solamente 
para los que en Cuba, por razón de sus 
cargos oficiales, 6 del ejercicio profe-
sional, estén en el deber de prestar 
atención asidua á> nuestros asuntos de 
Sanidad. Libro sin pretensión alguna, 
ni aspira á salir del estrecho oírcnlo á 
que está destinado, ni mucho menos á 
traspasar nuestras fronteras. No tiene 
otro propósito que el de ser de alguna 
utilidad á aquellos á quieoes está dedi-
cado como medio de extender los cono-
cimientos de la moderna ciencia sani-
taria. Si la obra llega al público ó sale 
de nuestras playas, será sólo con moti-
vo de solicitud especial, cortesía mu-
tua ó canje establecido. Sería, pues, 
improcedente que la crítica le fuese ad-
versa, sobre todo cuando no se propo-
ne llenar un fin didáctico, sino de pro-
paganda oficial sanitaria entre conta-
dos elementos". 
Poned bajo los renglones entrecomi-
llados la firma de Enrique Barnet, y 
decidme si esta advertencia es adver-
tencia 6 es veto. Para mí, veto es; pues-
to que el cargo oficial, que no padezco, 
y el ejercicio de la profesión, que des-
conozco, no me obligan á desobedecer 
esta advertencia escrita por el Dr. Bar-
net con loable franqueza castellana. 
Con todo, lo vedado incita, y apenas 
leí las expresivas frases del Dr. Barnet 
sentí el cosquilleo de la curiosidad, y 
viniéndome en ganas el entrarme á 
mansalva por las páginas del Manual 
de Práctica Sanitaria, éntreme, como 
fisgón por casa agena, no como Pedro 
por su casa. 
E l Dr. Barnet tiene razón, no es pa-
ra todos, es para muy pocos el deteni-
do hojeo de un libro que encierra toda 
la sabiduría sanitaria, nueva ciencia 
que mostrándose hasta ahora descalcita 
de pie y pierna, sa nos preHenta cu el ¡ 
Manual con luciente indumentaria! 
científica, con lujoso atavío técnico, 
con mil ciento catorce páginas atibo- I 
nadas de literatura médica, que no i 
por atrayente y bien escrita deja de 
estar llena de escollos y er 
profanos. 
Solo se me ocurre comparar la cien-
cia sanitaria de hoy con lasprachcaa 
sanitarias de antaño; no dol an auo de 
los doctores Sangredo y Pandollo, sino 
de los de más aina, de los de hace cin-
co ó seis lustros. Entonces era cuando 
para desinfestar las ropas de un colé-
riño solo se nos ocurría ponerlas al sol 
cinco minutos... ó regalárselas á un 
pobre; para desinfestar la habitado, 
quemábanse espliego, orégano o azú-
car; para librar á las criaturas del sa-
rampión ó del garrotillo les ponmmes 
un collar de rodajas de mazorca, y 1^ 
evitábamos el mal de ojo untándoles 
las sienes con un ojo de venado vi iub 
y en estado de merecer. A los vai i< -
losos les negábamos el agna y el pan y 
curaban que era una bendición, y para 
que la viruela no dejara huellas en la 
faz les rezábamos la oración de Santa 
Rita de Casia. La santa no debió ser 
muy partidaria de tan peregrino pre-
servativo, pues que á pesar de él aún 
se ve por esos mundos cada uuo con 
cada un millón de costurones que Dios 
t i r i ta . 
A estos preservativos populares su-
cedieron los científicos: el aislamiento, 
laspnertas metálicas, los desiufectau-
tes, la riega del petróleo, la difusión de 
las reglas sanitarias y las cuadrillas 
ambulantes de los tíos de las chocolat-v 
ras. Tengo para mí qftesi hoy resucita-
ra el doctor Sangredo se diera una san-
gría suelta de miedo á los antisép-
ticos. 
No estoy conforme con el Dr. Baraet 
cuando dice en la Introducción al Ma-
nual Je Práctica Sanitaria que este libro 
! no está destinado á traspasar nuestras 
j fronteras. Más allá de nuestras plajas 
I se admira, se estudia, so practica, se 
imita nuestra sanidad, se acatan sus 
decisiones y se ponen sus reglas, sus es-
tudios, sus libros sobre las cabezas de 
los demás sabios que á estas teorías y á 
estas prácticas dedican su vida. Pen-
sando humanamente puede jurarse, y 
no en vano, que el Manual de Práctica 
Sanitaria t raspasará nuestras fronteras, 
porque de otros pueblos será pedido, 
por obligación, no por cortesía, y estu-
diado y practicado por necesidad impe-
riosa; y obrando humanamente debiera 
procurarse la extensión de nuestro J/a-
nuaZpor aquellos pueblos donde como 
en el Brasil y Centro América la fiebre 
amarilla es rabiosamente endémica y 
rabiosamente mortífera. Tánto creo yo 
qne vale el Manual de Práctica Sanitaria \ 
del que me disponía á dar noticia mi-
nuciosa; y la hubiera dado á no habér-
melo prohibido la notable Introducción 
del Dr. Barnet. 
Bn el Manual colaboraron, entre 
otros, doctores tan afamados como 
Aróstegni, López del Valle, Guiteras, 
Finlay, Menocal, Náñez, Santos Fer-
nández, Urzaiz y Várela Zequeira; y 
después de citar estos nombres no se me 
ocurre mayor ponderación. 
ATAN ASID RIVKR-) 
el mestizo Josí* Pascual Beltrán, vecino 
de Jesús de! .Monte 260, de una intoiica-
ciúu originada por ácido muriático. 
El estado dol paciente es grave. 
Anoche, poco antes de las once, ocurrió 
una alarma de incondio en la calle 
Franca, JÍ causa de Imberbe inflamado un 
farol del alumbrado público, el cual fué 
apagado por el farolero Baldomero Vil la-
sania. 
El asiático JilUo Soler, vecino d é l a 
calle de Cádiz n. 9, sufrió una lesión en 
la plérna derecha al darse una caida en 
la vía pública. 
Por sospeclm de que sea el autor del 
hurto de un solitario con piedra de bri-
llante y 75 centenes, ú don Daniel Gui-
lléu, de la posada Amistad, esquina á 
San José, y de cuyo hecho dimos cuenta 
,1 uu'.'stros lectores, fué detenido el blanco 
Manuel Martínez Díaz, vecino de Barce-
lona número 7 y remitido anffe el señor 
Juez de Instrucción del distrito del Cen-
tro. 
Bste mismo individuo es acusado por 
el vigilante 612 de haberlo detenido á la 
voz de ntaja en la callo de Crespo, esqui-
na al Malecón, por haber sido norprendi-
do en el domicilio de don Pedro Suen-
gtts, vecino de Aguila 2, registrándole un 
escaparate, de donde robó dos pulsos de 
oro, un pasador de oro con un brillante, 
una cadena de plata con un medallón y 
un paraguas, todo ello valuado en 80 pe-
so» oro. 
En el patio de la Estación de Villanue-
va fué muerto por un tren el blanco José 
Mario Sánchez Pomer, empleado de la 
Empresa de los Ferrocarriles Unidos. 
El hecho aparece casual, y el cadáver 
fué remitido al Necrocomio. 
A las ocho de la noche ocurrió un cho-
que en la calzada de Belascoain eeiquina 
á Corrales, entre el tranvía número 60, 
de la línea de Jesús del Monte y el coche 
de plaza número 1497, que guiaba el par-
do Pelayo Ayandoña. 
E l t ranvía resultó con averías y el he-
cho se cree casual. 
Én la casa Escobar número 116, resi-
dencia de don Josó Suárex Sánchez, se 
cometió un robo durnate su ausencia, 
consistente en un reloj de níquel y otros 
objetos, por valor de 14 pesos. 
José Antonio Pérez, fué detenido ayer 
tarde, por haber lesionado con una pie-
dra, en la región abdominal, al blanco 
Carlos Conrado, vecino de Progreso nú-
mero 7. 
En la calle de los Angeles esquina á 
Gloria, chocaron el tranvía eléctrico nú-
i mero 9 y el coche de plaza número 1150, 
sufriendo ambos vehículos averías de po-
ca consideración. 
D E L A G U A R D I A R U M L 
SUICIDIO. 
En la colonia Zanja (San Nicolás), se 
suicidó el vecino Quintin Montero. 
E l Juzgado se constituyó en el lugar 
del suceso. 
P o l i c í a d e l P u e r t o . 
El vigilannte Manuel Toral, reportó 
al patrón de la lancha de carga Yumurí, 
Nicolás Medina y Chirino, á José Ores 
Tosca patrón de la lancha de carga Fu-
rdfima Concepción, y & Ramón Tarasessa 
y Pérez patrón de la lancha Virgen Ma-
ría por atracar al costado del vnpor ale-
mán F . Cecille antes que la Aduana pa-
sara visita. 
También reportó al patrón del bote 




E n la finca "Tio Tivo", Campo Fio-
EL TIEMPO 
Habana, Abril ln- de 190S. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili 
tado los siguientes datos .-obro el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
de I Tensión del v a p o r 
i agua, m. ra 
I Humedad relativa, tan 
to p g 
rido, se quemaron cuatro mil arrobas de 
caña. 
En la colonia "Cocodrilo" (Aeuada), se I , L. * 
quemaron casualmente, cuarenta ;ra¡l t e r m ó m e t r o centígrado., 
arrobas de cafia. 
En la colonia "Mendizábal", Chapa-
rra), se quemaron, casualmente, cincuen-
ta mil'arrobas de caña. 
En el central "Dos amigos", (Campe-
chuela) se quemaron cuarenta y cinco mil 
arrobas de cafia. 
E l hecho se cree intencional. 
LKSIONES 
En Tana (Oriente), fué detenido Anto-
nio Vega Rodríguez, por lesiones á Ma-
nuel González Céspedes. 











L o s n u e v o s , 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
Dos vigilantes del cuerpo de Policía 
presentaron ayer Urde en la 5^ Estación 
de Policía, íl los individuos de la ra/.a de 
color Leocadio Radill Román y jUsto 
Aguirre Salcous, los cuales fueron dete-
nidos por acusarlo el moreno Martínez 
Visgera, de haberlo herido con una nie-
dra, al perseguirlos por la calle de Gerva-
sio esquina á Zanja, por haber hurtado 
tres jamones, que se le ocuparon al w i -
mero, en la bodega de Animas 69, pro-
piedad de D. Pablo Planas. ' P 
Eos detenidos ingresaron en el Vivac. 
En el centro do socorro de la tercera 
demarcación fuú asistido en la tarde a 
Barómetro corregido f 10 a. ra. 762.03 
m. ra | 4 p. m. 761.20 
Viento predominante N W. 
Su velocidad media: m. por se-
cundo 4. 
Total de kilómetros 360. 
Lluvia, m. ra 00. 
ayer 
G A C E T I L L A 
Dos BENEFICIOS.—Por partida do-
ble son los beneficios esta noche. 
En el Nacional es Paco Fuentes el 
beneficiado. E l primer actor de la exce-
lente compafiía que ocupa el primero 
de nuestros teatros despídese de este 
público, hasta el 20 de Septiembre, 
en que regresa con sus artistas al mis-
mo coliseo. Las simpatías qne ha sabi-
do conquistar entre nosotros, por su 
genio, la ductilidad de su talento y sn 
exquisilo trato, son motivos suficientes 
para augurarle el éxito que se merece 
en la función de esta noche. 
El programa, por otra parte, es sim-
pático y atrayeute. Compóuenlo las co-
medias Boda» de plata, de Linares Rivas 
(estreno), y Los malhechores del bien, de 
Benavente. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
Deja el brillo natural del cabello, lo mismo el negro que el castaño obscuro. 
¡ « I *y ¿ i * * * gandes y chicos. Do \ ent a en las sederías E l P a l a c i o d e 
H^WÍ^L ? ^ * 0 ^ e n ?an y IjOS . p e c i o s F i j o s , Reina 7 y 
• e s a 
J _ r * m H f l ^ i:i,lcailt<N en S  Raíael, v L. S 1 
, a u t o m ó v i l e s ! ! ^ 5 3 2 - d ^ — " 8t-16 
DIO 
' • L a d o n a 
' l a dona 'T. 
e n i ó b i l e " * . v e l ^ u t o m ó v i l e " t a n • •mob i l e ' 1 c o 
P o r eso o c u r r e c o n e l l o s q u e los q u e h o y s o n 
s u p e r i o r e s , m a ñ a n a n o s i r v e n : y los q u e m a ü a n a n o s d e j a r á n 
b o q u i a b i e r t o s h á n de i r p a s a d o m á f & á a a l b a r r i l . Y es q u e 
l a m e c á n i c a p r o g r e s a , y l a p e s e t a e n f e r m a c o n v a l e c e . 
C o n l o s a d e l a n t o s de l a m e c á n i c a v a l a p o p u l a r í s i m a 
m á q u i n a d e coser " S e l e c t a " , q u e v e n d e m o s p o r u n peso s e m a -
n a l y s i n t i a d o r 
E s t a — l a ' - S e l e c t a ' es u n a m á q u i n a d e coser á c o n c i e n -
c ia , y l a q u e n o sea c o m o e s t a so lo h i l v a n a n n a r i c e s . 
3 
v a r e z , 
CSÍS 
C e r n u d a y 
1 2 3 O B I S P O 



















En Albisu se efectúa el otro benefi-
cio, que es beneficio y casi despedida, 
como el del Nacional. 
L a beneficiada,—porqne se trata de 
una ella chiquta en el cuerpo y grande 
en el espíritu—es Luisa Arregui. 
i Un donoso periódico, con su corres-
pondiente caricatura, lo anuncia. Se ti-
tula Mi beneficio, y está redactado por 
ingeniosos, «íque desconocidos, escrito-
res, encaffedos de dar á los vientos los 
méritos de Lnisa Arregui. Por él sabe-
mos que la joven y graciosa tiple cómi-
ca empezó al lado de Emilio Mario, y 
de la Comedia pasó á Eslava para ha-
cerse cantante. 
En el beneficio de la señorita Arregui 
se representan tres obras: Los Granujas, 
Punto Filipino (estreno) y Venus Salón. 
Que tenga el mejor éxito. 
Los DKMAS TBATROS.—Llenan su 
programa de esta noche en la siguiente 
forma: 
Payrct: estreno de La fuga de la tór-
tola y la siempre aplaudida Flor de Man-
tua. 
Martí: Chateñux Margaux, Postales 
animadas y Bazar de muñecas. 
Y Alhambra: L a inundación de Orien-
te y E l triun/o de la rumba. 
LA FLOR EK EL LIBRO.— 
Una flor, nna pobre violeta, 
de un libro sepultada entre dos pógiouB 
dice más que el volárnen abultado 
que sus despojos guarda. 
Encierra el libro lo que llaman ciencia, 
á vueltas de períodos y palabras; 
la flor encierra naáB; lleva en sus hojas 
el poema de un alma. 
Jt. Blanco Asenjo. 
(Jomo souvenir del 
ido una eb 
Hacemos votos 
acto Ka 
bido una elegante tarjeta. 08 
s porque (.,,: 
deparar á la nueva cristianit el 
venir de dichas y satisfaccione^í 
MADRIGAI 
Echó de menos la AOMÍ 
una vez sn luz que dora-
y como día tras día * 
píiiida siempre salía 
dando quejas Instimásas 
lloró perdidas sus rosas 
y e« encagrarlaa se aferra 
cornendo^ielos y tierra 
J)el¡a va sóquees robadS 
el esplendor con quebrillac, 
y que la Aurora ha encotiTr. 
sus rosas en tus mejillas rarlo 
EL TIEMPO PASADO.—Recordaba mi 
compañero Triay, al dar cuenta de la 
representación en Albisu de E l domiuó 
aeul, la trajedia teatral ocurrida cuan-
do se quiso estrenar esa obra en la Ha-
bana, hace más de medio siglo. Y bien 
pudo hablar de otra trajedia, en que 
no fué la mano del hombre la que rea-
lizó el atentado, sino el furor de los 
elementos desencadenados: la qne des-
truyó el famoso Teatro Principal, ocu-
rrida el año de 1846. Lástima fué que 
tan hermoso teatro desapareciera, por-
qne en él hahí.-ui trabajado famosos ar-
tistas italianos, entre ellos el famoso 
Montresor; pero como uo hay mal que 
por bien no venga, si aún existiese en 
aquel sitio dicho coliseo, ni se alzaría 
gallardo el popular café de Luz, ni tam-
poco existiría en lo que fué vestíbulo 
del Teatro Principal la renombrada pe-
letería L a Marine, de los Portales de 
Luz; y entonces, ¿dónde irían los que 
viajas, á proveerse de maletas, baúles, 
etc.t ¿dónde, cuando llueve, ios que 
tienen que recorrer las calles, de capas 
de agua y paraguas? ¿dónde, los que 
andan, de calzado tan magnífico como ¡ 
el que allí se vende! 
Dos ARTTBTAS. — E l vapor-correo 
Montevideo ha traído á la Habana al 
joven y reputado tenor cómico D. José 
Casas; y el Reina María Cristina, á la 
renombrada tiple cómica Blanca Ma-
trás. 
Casas viene contratado por la em-
presa de Aibisn, y hará su presenta-
ción ante nuestro público el miércoles 
4 del actual, en la hermosa ópera có-
mica L a Tempestad, cantada por la Cal-
vo, la Parada, Casafias, Tapias y V i -
llurreal. 
Precédele fama de bnen artista y de 
poseer, — lo que no es común en los te-
nores cómicos que no se llamen Ba-
rrenas,—voz extensa y bien timbrada. 
Como que en sn repertorio figura, 
entre otras, Bohemios. 
Blanca Matrás no se queda en la lia 
baña, como se había hecho decir. Se-
guirá viaje para Veracroz eu el mismo 
buque en que ha llegado, para dirigir" 
ec á Méjico, contratada por las herma-
nas Morlones para el teatro^rincipal, 
de que son propietarias Á par que em-
presarias de la compañía de zarzuela 
que lo ocupa. 
Será compañera, en el Principal, de 
Carmen Fernández de Lara y Geraldi-
na Leopold. 
A l saludarla anoche, nos dijo Blan-
ca Matrás que nn ex-empresario de la 
Habana le telegrafió á España, ofrecién-
dole contrata para el teatro de Irijoa, 
cuando ya tenía compromiso firmado 
para Méjico y ofertas, que la lisonjea-
ban, para Albisu 
Adonde volverá terminados sus com-
promisos en Méjico. 
FECUNDIDAD.—Este año se concedió 
el premio de feeundidad, instituido en 
Buenos Aires para la madre que tenga 
y críe mayor número de hijos, á doña 
Sofía Priane. Cuenta esta señora cua-
renta y siete años, y ha dado al mundo 
21 hijos, de los cuales viven 17, siendo 
10 hembras y los restantes varones. Su 
esposo se llama don Antonio Damico y 
tiene cincuenta y seis años. 
¡ATAJA!—En nuestro colega El Feo 
del Comercio, de Mérida de Yucatán, 
encontramos lo siguiente: 
No tiene el Amazonas en sus orillas 
rosas como las rosas de tus mejillas, 
ni en sus laderas tienen nuestras montaCas 
rocas como la roca de tus entrañas. 
Juan León Mera, 
(Ecuatoriano) 
Y hace más de cuarenta años publi-
có Antonio de Trneba, Antón el de los 
Cantares, los siguientes: 
No tiene el Ibaizábal 
en sus orillas 
rosas como las rosas 
de tus mejillas; 
ni en sus laderas tienen 
nuestras montañas 
rocas como la roca 
de tus entrarlas. 
Nada; qne hay que decir al señor 
León Mera con voz fuerte.—¡Ataja!— 
para qne deje lo qne no es suyo, y sus-
tituya al majestuoso Amazonas, que no 
tiene rosas en sos orillas, por el manso 
Ibaizábal, que debe tenerlas cuando se 
las atribuye el cantor y cronista de la 
tierra Vascongada. 
BAUTIZO.—Con los nombres de Jua-
na María Susana ha sido bautizada en 
la parroquia de Quadalnpe, nna tierna 
niña de los muy apreciablea esposos E l -
vira Antorcha y Josó Hennidn. 
Padrinos de la nueva criaturita fue- j 
ron don José Guiuart y su amable es-
posa la señora. María Fernández. ] 
Moflió ¿¿J 
US OBSEQUIO DE Av ¡(;v0XR ^ 
tro amigo, el caballero italiano'SL 
Avignoue, ha tenido la amabili?^ 
regalar á esta redacción anoscSi i 
almanaques perpétuos que habla 
alto en favor del adelanto 1 ^ 
de la gran ciudad milanesa. gri 
L a figura que aparece fiu"lo8pa>. 
es de nna expresión encantadora 
í í o es una ficción. 
Existe en Milán-según nos di* 
señor Avignone—la muchacha 
vió de modelo al autor do 
cromolitografía. 
E l almanaque perpétno, c 
marcan el mes y el día de h Z 
merced á unas esferillas giratori 
una hoja de latón donde, apareJni 
productos que representa en nn, 
plaza comercial H. Avignoue 
Figura entre ellos el rico Verm, 
Torino de la firma Martini &R0Ss¡ 
A propósito del señor AvigDoneí 61 
B á sus numerosos amifnvi A,1 
esa preci( 
10 
remos a a  gos de 
ciudad, que- en el próximo Mayo« 
prenderá viaje ú Italia para asmj 
relacionados con su importante casa 
Industria núm. 138. 
Estará de vuelta nuestro amigo 
gun sus propósitos, á fines del otoño 
DESPEDIDA.— 
Adiós, esperanza mía!... 
Adiós, musa de mi endecha!... 
Adiós, alma de mi alma, 
que te la llevas envuelta 
entre sollozos que el aire 
que tíi respira se lleva! 
Tú te vas!...Te vas con otro, 
y te apartas de mi vera!... 
Anda, y que te zurzan; vete, 
á donde al diablo pluguiera, 
que no ha de faltar gitana 
que por mí mesmo fallezca 
y me dé algún eigarriüd 
japonés áe L a Éminendai 
LA NOTA FJXAL.— 
En un exíímen de gramática. 
Maestro.—idiál es el futuro del 
bo robar? 
Discípulo.—Iv á la cárcel. 
A N U N C I O ! 
G R A N T A L L E R 
DE 
A F I L I E I M M Y i S l 
D E A . R I B I S Y H M 
<;ALIANO I;ÍO 
teprtaíofés de cncMllem to 
AVISO A LOS MARCHA™ 
A L PUBLICO EX GENEKAL 
E l afeitarse uno solo es lo más hiffiénW 
lo más económico, para eso hay que »• 
una visita á ersta casa para ver el '"'^pí 
igual de navajas marcas RlBíS-ROJW 
BUTCIIKRy oirás infinidades de marcM» 
acreditadas "al alcance de todas las fortnaj 
En mfinuinas de afeit vr tenemos la in* 
TOURIS'f -STAK - RAPIDK - ^ A - ^ 
garantizadas de su buen resultado. En« 
quinas de pelar, quien no conoce la» » 
marca KDBIS-DALIA-BRííSSANT, 1«M 
sencillas, las mejores y las más econurau* 
Gran surtido do tijeras de todas forma', 
ra todos los usos. En oorta plumas nwj 
5.000 formas de ROÜGER3 y K1B18, en» 
ches de toilette, tenemos muy buen simj 
perfumadores y lanza polvos, de raeUüwr 
fado, moteras, limpia navajas de H0™^ 
líos, piuzas de rizar y ondular el Pel0, Ta 
tuehrs necessaires para señoras y 
roa de lo más hermoso al alcance d 
fortunas. 
PRECIOS FIJOS Y m n t m 




k k W 
llEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eatermertaaes délas 
de los niños. írf,r*tíi>] 
Cura las dolencias llamadas quirurji i 
nscesidad de OPERACIONtíá. . 
Consultas de una a tr93.-Orft6i9 P*1 i 
bres.—Teatro Payret, por ZuluaU-
156-19 * C 411 
s o 
Debiendo verificarse los días J'»£" ¿jl 
las fiestas A Nuestro Jesús Naztren 
cate en Arroyo Arenas, se 
votos que las personas autonzacia* i • 
bir limosnas, tienen que ^"t reíiar„:. 
talonario con el sello de la P^ro^-'*^ 
mente pueden remitu-Ks \ J•,<̂ .̂ a'• ti 
Gral. Lee n. 8, Marianao. 45.o 
16 de' 
RETOCADOR DS 
dejándolas como nueva-. Trabajo 
dos. tíinesio Soler, O'Reilly 91. 
4512 .—- . 
URNAS P A R A WASENEM 
sueltas de todas medidas. Objetos ^ 
de todas clases. Velas de cera 9*T-
comunión. O' Reilly 91, Sinesio sx» $ 
4513 - — ^ 
L i b r o s d e W i s a 
propios para regalos do grin n ' 
modernisi.a, lo mismo que pn*3 
bendita, el mejor surtido qne n» 




l A M P A R I T A S PARA 
se acaba de recibir un gran 
devocionarios y rosarios de P ' ^ j 
O'Reilly 91, SincsioSolcr. 
: IMAC-SNBS B E L r ~ : H 
de madera con ricos vestldo\iCulftr^Jj 
cilios para Iglesias y casas par11" 
11V sn, bllK'SU) Sol -r »'••' ' 
SE HACEN VESTIDOS 
módd<» .̂"6;R9Vlly Sine3| 
y mantos bordados en oro par* - .jog 
ele lo mAn sencillo á lo mejor. 
y nuevos 
4311 
A la persona que repetuia» 
citó por raédio de la P re° sa ' . iier^. 
dad Seguí y Romero ó a s" esite.** 
le darán los informes qno 
calle de Suáress n. 47. ^ J ^ - r í 
"Kstííotnb del D U I ^ j ^ prenu y 
